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El presente estudio tuvo como objetivo analizar el efecto del Programa “Eco Salud” en el 
desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, 2020. El 
tipo de investigación es aplicada, de diseño de tipo cuasi experimental y enfoque 
cuantitativo. La población estuvo compuesta por 90 estudiantes y la muestra compuesta por 
40 estudiantes distribuidos en dos grupos de 20 cada uno. Los instrumentos utilizados en la 
recolección de datos fueron: como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. 
La validez se efectuó mediante opinión razonada de versados de la materia, la validez de 
constructo se estableció mediante la correlación dominio total de la variable con cada una 
de las dimensiones, siendo el valor de significancia p es menor a (0,000<0,0001), existiendo 
una correlación alta y significativa. La confiabilidad se determinó mediante el método 
estadístico. Kuder- Richardson-20. Obteniendo un (Kr-20) de 0,96 los principales resultados 
que al inicio el grupo experimental tuvo 8,8% en inicio, 3,8% en proceso, 11,3% en logro 
previsto y 1,2 en logro destacado. luego de haber aplicado el programa “Eco Salud” en el 
grupo experimental se observa que el 5,0% se encuentra en logro previsto, y el 20% en logro 
destacado. En conclusión, se determinó que el programa “Eco Salud” tiene efectos positivos 
y significativos en el desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado 
de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” lo que se corrobora con el valor de Z= -
4,281 se ubica por debajo del nivel crítico por lo tanto Zc< - 1,96 (-4,281<-1,96), asimismo 
el valor de p= 0,000<0,05 La dimensión conativa saco el resultado más importante, siendo 
esta de 17,5%. 
 




















The objective of the present study was to analyze the effect of the "Eco Health" Program on 
the development of environmental awareness in students of the third grade of secondary 
school, 2020. The type of research is applied, with a quasi-experimental design and a 
quantitative approach. The population was made up of 90 students and the sample made up 
of 40 students distributed in two groups of 20 each, the instruments used in the data collection 
were: the survey as a technique and the questionnaire as an instrument. The validity was 
carried out by reasoned opinion of experts in the subject, the construct validity was 
established by correlating the total domain of the variable with each of the dimensions, the 
significance value p being less than (0.000 <0.0001), there being a high and significant 
correlation. Reliability was determined using the statistical method. Kuder-Richardson-20. 
Obtaining a (Kr-20) of 0.96 the main results that at the beginning the experimental group had 
8.8% in the beginning, 3.8% in the process, 11.3% in the expected achievement and 1.2 in 
the outstanding achievement. After having applied the “Eco Salud” program in the 
experimental group, it is observed that 5.0% is in expected achievement, and 20% in 
outstanding achievement. In conclusion, it was determined that the “Eco Salud” program has 
positive and significant effects on the development of environmental awareness in students 
in the third grade of high school, from the I.E. No. 143 “Solidarity II”, which is corroborated 
with the value of Z = -4,281, is below the critical level, therefore Zc <- 
1.96 (-4,281 <-1.96), also the value of p = 0.000 <0.001. The conative dimension obtained 
the most important result, being this one of 17.5%. 
 





















O objetivo deste estudo foi analisar o efeito do Programa "Eco Saúde" no desenvolvimento 
da conscientização ambiental em alunos da terceira série do ensino médio em 2020. O tipo de 
pesquisa é aplicado, com delineamento quase-experimental e abordagem quantitativa. A 
população foi composta por 90 alunos e a amostra, composta por 40 alunos, distribuídos em 
dois grupos de 20 cada; os instrumentos utilizados na coleta de dados foram: a pesquisa como 
técnica e o questionário como instrumento. A validade foi realizada por opinião fundamentada 
de especialistas no assunto, a validade do construto foi estabelecida correlacionando o domínio 
total da variável com cada uma das dimensões, sendo o valor de significância p menor que 
(0,000 <0,0001), havendo uma correlação alta e significativa. A confiabilidade foi 
determinada pelo método estatístico.  Kuder-Richardson- 
20. Obtendo um (Kr-20) de 0,96 os principais resultados que no início o grupo experimental 
possuía 8,8% no início, 3,8% no processo, 11,3% na conquista esperada e 1,2 na conquista 
destacada. Após a aplicação do programa "Eco Salud" no grupo experimental, observa-se que 
5,0% estão na conquista esperada e 20% na conquista notável. Em conclusão, determinou-
se que o programa “Eco Salud” tem efeitos positivos e significativos no desenvolvimento da 
conscientização ambiental em alunos do terceiro ano do ensino médio, a partir do IE. 143 
“Solidariedade II”, corroborada com o valor de Z = -4.281, está abaixo do nível crítico, portanto, 
Zc <- 1,96 (-4,281 <-1,96), também o valor de p = 0,000 <0,001. A dimensão conativa obteve 
o resultado mais importante, sendo este de 17,5%. 
 






















En estas últimas décadas el planeta ha experimentado cambios con respecto a la 
contaminación ambiental, debido a la proliferación de las industrias que han dañado el medio 
ambiente. En tal sentido, Ningrum y Herdiansyah (2018) mencionaron que el perjuicio del 
entorno se ha transformado en una dificultad fundamental porque el entorno ambiental sigue 
siendo empleado para el progreso de los ciudadanos sin cohesionarse a las normas de 
sostenibilidad. Si bien es cierto que los cambios empezaron a comienzos de la revolución 
industrial (fines del siglo XVII), estos se han incrementaron de forma alarmante después de 
la segunda guerra mundial. El uso de los combustibles fósiles en la industria y la utilización 
excesiva por parte de la población de materiales plásticos, han ocasionado el incremento de 
todo tipo de desechos y el progresivo incremento de la contaminación de los cielos, 
aumentando la temperatura de la tierra, afectando gravemente los ecosistemas y al medio 
ambiente. Asimismo, Zolezzi (2017) mencionó que el aumento alarmante de cáncer de piel, 
daños a los ojos y desequilibrio del componente inmunológico, están vinculadas a los rayos 
ultra violeta y a la degradación de la fina capa de ozono. Es importante que los gobiernos 
intervengan en la solución de este problema, que de no combatirse pronto ocasionaría la 
extinción del medio ambiente y por consiguiente de nuestra especie. 
A nivel mundial se evidencia de forma alarmante el deterioro del medio ambiente, 
causado en gran medida por la mano del hombre, ocasionando que grandes espacios de flora 
y fauna se extingan. Al respecto, Meira (2013) indicó que los seres humanos en su desarrollo 
evolutivo, constantemente han dirigido y distorsionado su entorno con el propósito de 
conseguir lo suficiente para saciar sus carencias. Asimismo, son muchas las voces que alertan 
sobre los cambios en el medio ambiente. Jambeck (2015) señaló que, debido a un pésimo 
tratamiento de los desechos, continuamente llegan a los océanos entre 4, 8 y 12,7 toneladas 
de plásticos. Asimismo, Moreno y Quintero (2002) precisaron que en las naciones poco 
desarrolladas no contemplan políticas con enfoque ambiental que sean primordiales en su 
nivel de crecimiento económico, ya que tienen mayores dificultades como la pobreza y 
escasos recursos para afrontarlo; es por eso que el ideal de población sustentable en países 
subdesarrollados es poco real cuando los países del primer mundo obligan a tener criterios 
de sostenibilidad como prioridad para dar productos o financiamiento. Finalmente, Diestra 
(2017) Indicó que la polución del aire en el ciudadano incrementa el peligro de tener 
padecimientos respiratorios intensos y por largo tiempo, como el cáncer al pulmón y 
padecimientos cardiovasculares. En tal sentido, es preocupante que las gestiones de los 
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gobiernos en relación al adecuado tratamiento de los desechos sean muy deficientes, 
permitiendo que muchos de los residuos generados por la población y las industrias, 
contaminen el entorno ambiental de los centros urbanos y también contaminen los grandes 
espacios marinos, ocasionando la desaparición progresiva de las especies marinas. Por lo 
tanto, de seguir sin ningún tratamiento adecuado los desechos generados por las grandes 
metrópolis, poco a poco se terminarán los recursos marinos, poniendo en peligro los 
alimentos para las generaciones futuras. 
A nivel nacional es alarmante las enfermedades producidas por la contaminación 
ambiental. En tal sentido, Bustios, Martina y Arroyo (2013) Indicaron que los padecimientos 
transferidos por el agua, la polución atmosférica y las producidas dentro de las casas 
continúan teniendo en el Perú una enorme intervención tanto en la conformación de la 
defunciones y enfermedades en general, como en el requerimiento y costos de asistencia 
sanitaria. Asimismo, existen pronunciamientos sobre las consecuencias de los problemas 
ambientales y su poca información al respecto, dándose una escasa educación ambiental. Por 
consiguiente, Raez y Dourojeanni (2016) afirmaron que las investigaciones sobre 
enfermedades renacientes que vuelven a aparecer en nuestro Perú y que son resistentes a los 
tratamientos ofrecidos en los centros médicos, son ínfimas y pesimamente difundidas: se 
evidencia una invalidada o deplorable formación del entorno ambiental para el bienestar y 
reposo de los ciudadanos, resaltando la desconexión entre los sectores de sanidad; las 
limitaciones ambientales nocivas ayudan al aumento de males respiratorios como el asma o 
daños a la piel como alergias, etc., desde el nacimiento se evidencian males relacionados al 
medio ambiente, que incurren sobre la sanidad y comodidad de las personas y que hacen 
mermar el rendimiento y confort de los ciudadanos. En tal sentido, el aumento de las 
enfermedades endémicas en algunas regiones del país, se han incrementado debido a la falta 
de apoyo del gobierno en el sector salud. De seguir así y no tomar medidas correctivas estas 
enfermedades endémicas que reflotan podrían propiciarse en una epidemia que afecte gran 
parte de la nación. 
A nivel local, es poca la difusión e información que ofrecen las autoridades con 
respecto al cuidado del medio ambiente, esto hace que la población no contribuya al cuidado 
de su localidad y mucho menos aporte en las soluciones que necesita el distrito. Además, 
con relación a la contaminación, Foladori y Tommasino (2012) mencionaron que aparte de 
los desechos, los artículos que posee uno pueden contaminar el entorno ambiental, porque 
sueltan partículas o fragmentos químicos que causan daño a la salud, tal es el caso de la gran 
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cantidad de artículos de plástico. Por consiguiente, se debe buscar la formación de las 
personas sobre temas ambientales, Al respecto, Cuello (2003) mencionó que la instrucción 
ambiental debe impulsar en las personas el conocimiento de su facultad para participar en la 
solución de las dificultades, venciendo el impacto de imposibilidad que incita la información 
manchado de cataclismo o pesimismo. Finalmente, si no se toman políticas de 
concientización a la población sobre el cuidado del entorno ambiental, se incrementarán las 
dolencias respiratorias y de la dermis. Asimismo, Anderson (2019) indicó que es 
representativamente fundamental instruir a los infantes acerca de la relevancia de la 
conciencia ambiental, para asegurar que la permanencia de las descendencias que vendrán 
más adelante sea estable. Igualmente, Polo (2013) afirmó que el área educativa tiene la gran 
responsabilidad de brindar una enseñanza de calidad, de capacitar individuos impetuosos, 
útiles y que asuman un compromiso con el entorno ambiental y el crecimiento sustentable. 
De igual forma, Ordoñez-Diaz, Montes-Arias, y Garzón-Cortes (2018) afirmaron que, dadas 
las evidencias, la educación medio ambiental es una táctica para la comprensión del peligro, 
que incluye el entendimiento de la fragilidades y amenazas y cuya diligencia del peligro 
incentiva el comunicar y distribuir informes en relación a la amenaza y apropiados 
protocolos de conducta que admitan su disminución. De igual manera, Benítez, Reinoso, 
Collado-Ruano, Hidalgo, y León (2019) mencionaron que la enseñanza medioambiental no 
debe limitarse solo a transferir capacidades y entendimiento, pero es una acción ingeniosa, 
productiva y renovadora. Finalmente, Pasek (2004) indico que la enseñanza tiene que ayudar 
a la formación de ciudadanos que atiendan las dificultades de sanidad publica y acrecienten 
una conciencia general de la tierra. 
En la Institución educativa. No 143 “Solidaridad II”, se visualizan problemas 
ambientales que requieren de su atención inmediata. La falta de una adecuada conservación 
del ambiente por parte de los estudiantes, se hace evidente en el desinterés mostrado por 
conservar el entorno ambiental. Las causas de esta problemática se resaltan en el informe del 
Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), en donde se señala que los estudiantes no tienen 
hábitos de higiene, dando como consecuencia, estudiantes que se enferman constantemente 
y servicios higiénicos sucios. Así mismo, otra causa de esta problemática es que los 
estudiantes no tienen conciencia sobre los efectos de la contaminación ambiental, dando 
como resultado que los estudiantes arrojen los desechos sólidos en lugares no apropiados 
contaminando constantemente la institución educativa. Por consiguiente, de seguir así, 
estaremos formando estudiantes sin afectos ni actitudes para cuidar nuestro ambiente y más 
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bien propiciaremos estudiantes que causen su destrucción. La problemática evidenciada en 
la I.E. No 143 “Solidaridad II” incentivó a realizar una investigación para contribuir al 
progreso de una conciencia ambiental. En tal sentido, se desarrolló el programa “Eco Salud” 
en el desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, 
2020. Programa compuesto por un conjunto de sesiones que se caracterizó por incentivar 
hábitos ecológicos y cuidado del ambiente. Ante la problemática planteada se manifestó la 
siguiente interrogante: ¿Cuál es el efecto del Programa Eco Salud en el desarrollo de la 
conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 
“Solidaridad II” S.J.L-2020? La presente investigación busco determinar el efecto del 
Programa Eco Salud en el desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer 
grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
Para el estudio de la investigación se ha tenido en consideración los siguientes 
antecedentes internacionales: Villota, Montero, Lasso, y Enriquez. (2017) en sus 
conclusiones muestran que: Los imaginarios sociales de los estudiantes, demuestran 
conocimientos sobre las problemáticas y el cuidado del medio ambiente, aunque algunas 
acciones de impacto negativo son comunes en su contexto. Se pudo unir la teoría con la 
práctica a través de tareas pedagógicas en los talleres ambientales, reforzando las 
competencias en relación al ambiente en los integrantes. Asimismo, González (2017) 
concluye que los alumnos participantes dieron puntajes elevados a actividades como el Juego 
al aire libre, ahorro de agua y energía, y cuidado de plantas y animales. De manera opuesta, 
dieron menos valores a acciones para ayudar y proteger el medio ambiente o entregar dinero 
para ello. Los estudios han evidenciado la necesidad de establecer una proposición de 
participación para laborar la conciencia ambiental en estudiantes de Nivel Primario. Por otra 
parte, Céspedes y Sánchez (2017) concluyeron que hay muchas formas de implementar la 
inclusión de la EA tanto en el interior como en el exterior de las aulas, en otras palabras, 
aplicándola de forma transversal en todas las áreas con la participación de la comunidad 
educativa, de tal manera, que sean las actividades del proyecto escolar las que vayan 
transformado y así la E.A haga parte de este, siendo así el motor del desarrollo educativo de 
la institución. Además, Ramírez y Gutiérrez (2018) en sus terminaciones establecieron que, 
para una conveniente educación con respecto al ambiente, deben estimarse labores que 
comiencen por la institución de mandos definidos dentro de los establecimientos, donde no 
se determine a los individuos por plazas o roles, con fundamento en sus competencias o 
antigüedad únicamente, sino que sean moldeadas, adiestradas e incentivadas en la función 
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de sus destrezas y el progreso de la diligencia y efecto de sus actos, asimismo de implicar a 
la colectividad en ellas, instaurando estímulos tanto en el interior como en el exterior. 
También Acebal (2010) concluyo que la configuración de los procedimientos en educación 
de los países que hemos examinado: España y Argentina supeditan la forma en el que la 
Educación Ambiental es establecida en los planes de enseñanza a partir de planificaciones 
casi globales. Asimismo, para alcanzar superiores efectos educativos en asuntos relacionados 
al medio ambiente, es indispensable una instrucción inicial y duradera de los profesores 
conjuntamente a la implementación curricular de los estudiantes, para que la Conciencia 
Ambiental alcanzada recoja las particularidades especificas del entorno (temporal y espacial) 
donde incrementaran sus acciones pedagógicas concretas. 
Asimismo, se tiene los siguientes antecedentes nacionales: Obispo (2017) quien en 
su conclusión evidencia los resultados finales del grupo al cual se le aplicó el experimento, 
el 100% que corresponde a 35 educandos se evidencia una superación en la escala buena de 
conciencia ambiental y ningún alumno en la escala malo o regular. En tal sentido, se precisó 
el efecto importante del programa huerto escolar en la conciencia ambiental de los educandos 
del cuarto de secundaria de la I.E. “República de Bolivia”, Villa El Salvador, 2017. 
Asimismo, en su terminación en relación a la puesta en práctica del programa de huerto 
escolar concerniente a la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental indicó que, el 100% 
de educandos del grupo sometido al experimento mostraron un grado bueno de conciencia 
ambiental; de manera que se logró establecer el impacto del programa huerto escolar en el 
desarrollo la dimensión cognitiva en los estudiantes del cuarto de secundaria de la I.E. 
“República de Bolivia” Villa El Salvador, 2017. Por otro lado, Salazar (2017) Con respecto 
a la dimensión activa se visualiza que en el postest el 66.7 % de los educandos 
correspondiente al grupo sometido al experimento alcanzó el grado de logro y el 31.5% están 
en el grado de proceso, y el 52.2% de los educandos del grupo control siguen estando en el 
grado de inicio y el 39.1% se encuentran en el grado de proceso; indicándose que luego de 
emplear el Programa “Educamp” los educandos que forman el grupo sometido a experimento 
mostraron un mejor progreso en la dimensión activa que los educandos del grupo control. 
También, Ruiz (2018) mencionó que en su terminación con relación a la dimensión afectiva, 
que el programa “Mi Mundo Verde” influye de modo concluyente en el desarrollo de la 
conciencia ambiental de los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E 14901. Pariñas- 
Talara, 2017, revelando por medio de 115.500 mediante la actuación estadística no 
paramétrico U de Mann Whitney y con un p valor de = 0,000<0,05 confirmado con un (Z 
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calculado = -9,641). De moto tal, se consigue asegurar que los educandos han conseguido 
encender el valor por el medio ambiente, apreciándolo, considerándolo y mostrando una 
mayor responsabilidad en su atención. Asimismo, Jara (2019) en su conclusión se confrontó 
los resultados de la valoración que se dio al comienzo y al final, empleando la prueba de 
Wilcoxon, aun nivel de credulidad encontrando que las medias dimensiones conciencia 
ambiental: Cognitiva, afectiva, conativa, activa, son de 64.77 puntos con respecto a cada una 
de ellas, antes de la atención del programa y luego de la atención, demostrando desigualdad 
enormemente reveladora (p<.01); aumento en 137,67 puntos con la atención del programa, 
lo cual muestra que los educandos aumentaron su Conciencia Ambiental. Asimismo, Aquino 
(2016) en su conclusión establece que existe una incidencia del programa “Pabelu” en el 
desarrollo de la dimensión conativa de los educandos del grupo experimental ya que se 
evidencia que de un 31% se aumentó a un 73% después de empleado el programa. 
Comprobando de igual manera las desigualdades relevantes entre las evidencias del pre test 
y post test en la dimensión conativa. 
Se hace mención a la variable independiente Programa “Eco Salud”. Asimismo, 
conviene revisar el concepto de la variable Programa “Eco Salud”. En tal sentido, con 
relación al termino “programa”, son procedimientos planeados para llegar a un objetivo. De 
igual modo, podemos precisar que es un proceso de instrucción y preparación planeado 
alrededor de una materia específica, debe de gozar de un periodo acotado y permanecer bien 
organizado (Centro de Experimentación Escolar de Pedernales-Sukarrieta, 2003). 
Asimismo, los programas, en común, son herramientas importantes para alcanzar los fines 
de una institución (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SERMARNAT], 2009). 
En tal sentido, con relación a programa se establece que es una secuencia estructurada de 
procedimientos indispensables para encaminar un proyecto (Real Academia Española 
[RAE], 2019). Asimismo, Martínez (2010) precisó que, en los programas de enseñanza del 
medio ambiente, los temas se sitúan hacia el modo de vida y las conexiones comunidad-
medio ambiente, hacia las dificultades especificas e inmediatas. Por consiguiente, los 
programas deben estar bien planeados y estructurados para que logren su objetivo. Con 
relación a “Eco Salud” podemos decir que el término “Eco” está referido a la ecología. En tal 
sentido, Malacalza (2013) precisó que, por lo tanto, alcanzamos a definir la ecología como el 
conocimiento que analiza las conexiones que existen entre los seres vivos y el entorno en 
que habitan. De forma similar, López, Granda y González (2016) afirmaron que la Ecología 
trata sobre el análisis de la población del planeta, comprendidos tanto la flora, la fauna, 
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microorganismos y la humanidad; quienes coexisten a manera de elementos supeditados 
entre sí. Finalmente, Pulido (2013) indicó que la ecología es la ciencia que se encarga de 
analizar las interacciones de todo aquello ser viviente con el entorno. Con relación al termino 
“Salud” está referido tanto al bienestar corporal como psíquico. En ese sentido, León y 
Berenson (1996) señalaron que una persona se halla sana cuando, aparte de considerarse 
estable corporalmente, psíquicamente y comunitariamente, la conformación de su cuerpo, 
procesos vitales y conducta se conservan adentro de los términos admitidos como comunes 
para la totalidad de los demás individuos que concuerdan con las iguales particularidades e 
igual entorno ambiental. Con relación a el programa “Eco Salud” se fundamenta en Espejel 
y Flores (2012) quienes mencionaron que, los programas medioambientales son un 
instrumento de mucho valor y beneficio. Asimismo, deben esbozarse en las instituciones 
educativas para disminuir las esenciales dificultades de la institución educativa y de la 
sociedad. El Programa “Eco Salud” tiene como propósito desarrollar actividades de 
aprendizaje para mejorar los conocimientos, afectos, actitudes y conductas del estudiante y 
poder establecer una gestión ambiental responsable que le lleve a ejercer una conservación 
ambiental en busca del bien común de todos. Asimismo, se realizaron catorce sesiones de 
aprendizaje en las cuales se enseñarán aspectos referentes a la conservación ambiental, para 
ejercer más adelante la conciencia ambiental. Podemos definir las dimensiones del programa 
en: 1. Conocimiento de la problemática ambiental: enfocadas en la polución del aire, agua, 
suelo, forestal, visual, radioactiva, auditiva. 2. Sensibilización ambiental: Mejoramiento del 
conocimiento ambiental, cambio de actitudes, cambio de conductas. 3. Comportamiento y 
acciones medioambientales: Reducir, reciclar y reutilizar. Consumo de alimentos ecológicos, 
fomento del cultivo de plantas. Asimismo, la finalidad de las sesiones que se imparten en el 
programa “Eco Salud”, buscan que el grupo experimental pueda mejorar aspectos de la 
conciencia ambiental, y así poder tener seguridad en la toma de decisiones frente al 
medioambiente y su salud. La evaluación se iniciará con un pretest, evaluación constante 
durante las sesiones y evaluación final postest. Asimismo, impulsará en el estudiante la 
motivación de querer capacitarse más y así buscar soluciones a los constantes problemas 
ambientales, ejerciendo una actitud solidaria en el entorno donde viven. 
En cuanto a la variable dependiente denominada “conciencia ambiental”, conviene 
revisar el concepto de la “conciencia ambiental”. En tal sentido, con relación al término 
conciencia: Duque-Parra, Moscoso-Ariza, y Muñoz-Cuervo (2008) mencionaron que la 
palabra conciencia procede de la palabra latina conscio: cum: con y scio: conocimiento y se 
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refiere por consiguiente al prendimiento del conocimiento. Con relación al termino ambiente, 
está referido al medio ambiente o entorno ambiental. López y Santiago (2011) indicaron que 
la finalidad del conocimiento ambiental es establecer un panorama alternativo de los métodos 
de producción y de comercio hegemónicos a escala mundial. Por otro lado, Molina (2006) 
resaltó que se debe incentivar la conciencia ambiental por medio de la instrucción ambiental 
formulada a través de programas precisos y aplicados, que faculten no solo el alcance de 
entendimiento y comprensión de actuales conceptos conectados con el entorno ambiental y 
de los elementos que nos brinda la naturaleza, sino también agregando capacidades, 
habilidades y propiedades realzadas por un importante aprecio del ambiente. 
La conciencia ambiental se fundamenta en la teoría “Socio Cultural” de Lev 
Vygotsky y la teoría “Ecología del Desarrollo Humano” de Urie Bronfenbrenner, las cuales 
permitieron un crecimiento progresivo tanto en el análisis como en el desarrollo de las 
capacidades y competencias. En cuanto a la teoría Socio Cultural de Lev Vygotsky y su 
aprendizaje social, está enmarcada en la interacción social del individuo. Lev Vygotsky 
propuso la zona de desarrollo próximo (ZDP) como la dimensión del conocimiento en la cual 
cada sujeto en su situación de persona puede realizar definidas labores con la intervención 
de otros individuos, pudiendo ser sus compañeros de clases, padres de familia o profesores 
(Delgado, 2017). En el presente trabajo se resalta el carácter social del aprendizaje, ya que 
los estudiantes interactuaron con sus padres en algunas sesiones de aprendizaje. Asimismo, 
no podemos dejar de lado las nuevas tecnologías, que permitieron un acercamiento digital 
entre el docente y los estudiantes, mediante los recursos aplicativos como WhatsApp, para 
las valoraciones respectivas. También se utilizó el servicio de video conferencia como el 
zoom, para la implementación de las sesiones de aprendizaje. En cuanto a la teoría “la 
Ecología del Desarrollo Humano” de Urie Bronfenbrenner, está enmarcada en comprender 
de una forma destacable el progreso de la conducta del ser humano y como se fortalece por 
medio de la educación desde la niñez en adelante. En tal sentido, Bronfenbrenner (1987) 
indicó con relación al desarrollo que consiste en el entendimiento cambiante que tiene un 
individuo del entorno ecológico, y su conexión con él, así como además su competencia 
creciente para encontrar, conservar o cambiar sus propiedades. Bronfenbrenner (1987) citado 
en Gifre, Monreal y Guitart (2013) mencionaron que la ecología del desarrollo humano 
consiste en la investigación rigurosa de la gradual adaptación reciproca entre una persona 
operativa, en crecimiento, y las características variables de los ambientes cercanos en las que 
existe el ciudadano en crecimiento, en tanto este desarrollo se ve perjudicado por las 
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asociaciones que se constituyen entre estos ambientes, y por los ámbitos de gran tamaño en 
los que están incorporados los ambientes. Por consiguiente, la conducta que los niños puedan 
tener, va cambiando en relación al contexto en el que van desarrollándose como personas. 
En ese sentido, se estableció un conjunto de sistemas que a su juicio eran los que 
condicionaban el desarrollo progresivo de los infantes. Asimismo, establecido que un cambio 
de entorno ejercía gran influencia en el niño, cambiando por consiguiente su forma de ser. 
También precisó que cada sistema ambiental interactúa con los demás. Bronfenbrenner 
(1987) mencionó que el microsistema consiste en un modelo de actividades, actuaciones y 
conexiones interpersonales que en un entorno peculiar el individuo en desarrollo 
experimenta, con peculiaridades corporales y tangibles particulares. En tal sentido, se 
comprende que el microsistema, está conformada por el primer contacto en su entorno (la 
familia, hogar, parque de juegos). Bronfenbrenner (1987) indicó que el mesosistema implica 
interdependencia de varios entornos en la que el individuo en desarrollo interviene vivamente. 
Asimismo, el mesosistema está conformado por relaciones filiales de primer orden (Padres, 
docentes, amigos de la casa o barrio). También indicó que el exosistema, comprende 
entornos que no comprendan al individuo en desarrollo como componente dinámico, pero 
en los cuales se desarrollan actos que impactan al entorno en el que está inmerso el individuo 
en desarrollo. Por consiguiente, está conformado por aquello que impacta y afecta al infante 
de forma indirecta (Lugar donde trabajan sus padres, perdida del trabajo de sus padres afecta 
al niño o adolescente). Finalmente, señaló que el macrosistema, comprende la comunicación 
de los sistemas inferiores a un nivel cultural, allegado a la variedad de sistemas de 
convicciones o doctrinas que mantengan estas reciprocidades. De la misma forma, el 
macrosistema está conformado por los elementos de la cultura donde vive y se desarrolla el 
individuo y que condicionan y afectan a todos (Valores). 
El presente estudio está fundamentado en la teoría “Ecología del Desarrollo 
Humano” de Bronfenbrenner, quien fundamenta que en el desarrollo de la persona tiene que 
ver mucho el entorno donde se desenvuelve, ejerciendo una influencia en su desarrollo. 
Asimismo, con relación al conocimiento de este enfoque Tejada (2015) precisó que involucra 
que este atienda, no solo asuntos cognoscitivos, sino también a los que involucran el lado 
afectivo y el entorno comunitario o social; lo que implica, por lo tanto, a preocuparse por el 
bienestar psicológico de sus estudiantes. Por consiguiente, las sesiones desarrolladas 
buscaron potenciar el entorno del estudiante, tratando de afianzar los lazos afectivos en la 
familia para poder tratar el problema objeto de nuestra investigación. Asimismo, Prada 
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(2013) mencionó que las medidas: afectiva, cognitiva, activa y disposicional están integradas 
a la conciencia ambiental y deben reforzarse, progresar y comunicarse de forma particular 
en conexión al entorno medio ambiental. la indagación de la adhesión de estas medidas 
mostradas en un obrar consecuente entre ellas, seguido de una capacidad de autoanalizarse, 
afianzarse y acomodarse para que perduren por largos periodos es lo que se podría considerar 
como conciencia ambiental; que debería volverse en la aspiración de las planificaciones 
educacionales medioambientales. En tal sentido, al establecer un programa con enfoque 
ambiental, lo que buscamos es integrar de una manera crítica los aspectos de: conocimiento, 
actitudes, afectos y disposición favorable hacia el cuidado de la conservación ambiental, ya 
que solo así lograremos convivir en armonía con la naturaleza, asegurando un bienestar para 
todos en el futuro. 
Como teoría especifica mencionaremos algunas definiciones de conciencia 
ambiental. Sin presunciones normativas, sostengamos que por ella se comprende tanto el 
entendimiento como la conducta indiscutible hacia los temas del cuidado del ambiente, en el 
asunto de que tanto el entendimiento como la conducta son importantes y que, junto con 
otras, marcan la vida de las comunidades de ciudadanos y disponen sus facultades de 
crecimiento sustancial, comunitario y técnico (Bravo, 2014). Por consiguiente, no basta con 
tener una buena disposición o actitud de querer hacer algo a favor del cuidado de la 
conservación ambiental, si es que no tenemos el conocimiento requerido para poder hacerlo. 
Las personas son las que toman las actitudes que permitirán cuidar el ambiente que nos rodea. 
En tal sentido, Jiménez y Lafuente (2010) precisaron que la conciencia ambiental se 
comprende como la agrupación de conceptos, creencias y entendimiento relacionado al 
entorno ambiental, considerando actitudes y participaciones, tanto personales como 
generales, comprendidas con el cuidado y arreglo de las dificultades medio ambientales. Así 
mismo, tener conciencia ambiental implica reconocer que no estamos solos y que nuestros 
actos tienen consecuencias para las generaciones futuras, por eso es importante darnos cuenta 
de la realidad en que vivimos, y que, a través de nuestros actos cotidianos, podemos 
contribuir a mejorar el medio ambiente. En tal sentido Corraliza, Berenguer, Moreno y 
Martín (2004) mencionaron que se ha establecido la acepción de conciencia ambiental para 
indicar objetivamente la agrupación de ideas y conceptualizaciones que poseen como ámbito 
de cuidado el entorno ambiental o casos precisos del mismo, desaparición de especies, 
disminución de bienes que existen en la naturaleza, el bienestar del medio ambiente en 
general, entre varios puntos. Por consiguiente. Conciencia ambiental consiste en investigar 
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el ambiente para conservarlo y que las futuras descendencias de igual manera logren gozarlo. 
También, Dhanya y Pankajam (2017) indicaron que la conciencia ambiental se explica como 
la totalidad de contestaciones que los individuos formulan a diversas cuestiones respecto a 
temas que implican la formación de la educación ambiental. Para conocer el entorno y 
cuidarlo debemos de poner todas nuestras ganas y actitudes, comprendiendo que lo bueno 
que hagamos por la conservación ambiental tendrá frutos en el futuro. Asimismo, las teorías 
presentadas buscan que el estudiante ejerza y promueva una conservación ambiental. 
En nuestro país organismos gubernamentales como el ministerio de educación por 
medio del currículo nacional establece orientaciones para que se trabajen en todas las áreas 
de la formación del perfil de egreso. Las orientaciones que se trabajen en todas las áreas 
serán instituidas en las competencias que los educandos fortalezcan; guían constantemente 
la labor educativa en la clase y marcan particularidades a las distintas fases educativas 
(Ministerio de Educación [MINEDU], (2016). En ese sentido, los enfoques transversales 
permitirán que el estudiante ejerza formas de actuar como la empatía, la solidaridad y 
respeto. Evidenciándose en actitudes que se pueden observar. Asimismo, con referencia al 
enfoque ambiental, nos señala que se centra en la instrucción de estudiantes, capaces de 
reflexionar constantemente sobre los problemas ambientales, la desigualdad y la pobreza que 
hay en nuestro país y en el mundo. Asimismo, se incorporan valores como la solidaridad con 
nuestro mundo y equidad para las futuras generaciones, comprendiendo la Aptitud para 
contribuir con la comodidad y bienestar en la vida de las poblaciones y las que se aproximan, 
así como los ecosistemas atendiendo la protección de nuestro mundo (MINEDU, 2016). Por 
lo tanto, los valores se manifiestan cuando se realizan acciones en favor del medio ambiente 
y buscan soluciones en la comunidad. También comprende la Justicia y Solidaridad, la cual 
consiste en la voluntad a valorar los efectos ecológicos de las conductas y acciones frecuentes 
y proceder en favor del bienestar de todos los ciudadanos, así como de los esquemas, 
entidades y recursos compartidos de los que completamente necesitamos (MINEDU, 2016). 
Sobre todo, estas actitudes se ponen de manifiesto cuando se impulsa el reciclaje, ahorro de 
agua, buena de higiene, cuidado de la salud y una buena alimentación. Respeto a toda forma 
de vida, comprende el reconocimiento, preocupación y predisposición para el mantenimiento 
de todo ser vivo sobre la tierra desde una visión metodológica e integral, volviéndole dar 
importancia a los conocimientos de nuestros antepasados (MINEDU, 2016). Rescatar los 




En cuanto a las dimensiones de la conciencia ambiental Jiménez y Lafuente (2010) 
mencionaron que el ejercicio de una adecuada conciencia ambiental que garantice estabilidad 
ecológica acorde a las necesidades que el mundo precisa, comprende cuatro dimensiones. La 
dimensión cognitiva, referida al nivel de investigación y entendimiento acerca de las 
dificultades del entorno ambiental y la cual comprende indicadores como: Nivel de 
conocimientos sobre el tema de conciencia ambiental, entendimiento específico sobre 
asuntos relacionados al entorno ambiental y entendimiento sobre las disposiciones 
ecológicas dispuestas por las autoridades. La dimensión afectiva, referida a las emociones e 
inquietudes por el cuidado del entorno medioambiental en que vivimos y el nivel de 
compromiso a valores ancestrales propensos al cuidado de nuestro planeta. Asimismo, se 
destaca el nivel en que el entorno ambiental se percibe como una dificultad, el interés 
individual por el cuidado del entorno ambiental, la preferencia al entorno ambiental y la 
unión a virtudes del entorno ambiental. La dimensión activa, la cual comprende aquellos 
comportamientos individuales a favor del medio ambiente (el ahorro de la luz); y aquellos 
de forma general, como son las donaciones. La dimensión conativa, la cual implica un grupo 
de conductas hacia la gestión de actividades relacionadas al medio ambiente y cuyos 
indicadores están relacionados a la apreciación de la actividad personal, como efectivo y 
como obligación personal, a la actitud a ejercer varios comportamientos en favor del medio 
ambiente y a la actitud a aceptar importes relacionados a varias disposiciones de entidades 
gubernamentales. Además, estas dimensiones nos ayudaran a establecer los ítems y luego 
las preguntas que conformaran el cuestionario que los estudiantes contestaran, tanto en el 
pretest como en el postest. Trujillo y Suarez (2017) mencionaron que la cognición contiene 
un conjunto de actividades de obtención, modificación, ordenamiento, conservación, 
restablecimiento y uso de datos. Prontamente, el individuo saca información del medio 
ambiente, manipula y usa en la obtención de conocimientos recientes y en su actuar. Con 
respecto a la dimensión conativa, Baldi y García (2005) manifestaron que las actitudes 
relacionadas al ambiente están conformadas por la opinión razonada, los afectos y guías de 
conductas convenientes o inconvenientes que un individuo expresa hacia un entorno o medio 
ambiente establecido y que supedita su conducta orientada a la preservación o deterioro del 
entorno en alguna de sus expresiones. 
La presente investigación se justificó en diversos aspectos, partiendo por su 
justificación teórica, porque la investigación aportó conocimiento sobre cómo implementar 
la dimensión cognitiva, afectiva, activa y conativa de la conciencia ambiental y cuyos 
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resultados podrán establecerse como una proposición para incorporarse dentro del P.E.I de 
la Institución educativa. Los estudios se justifican de manera práctica, porque se planteó el 
programa “Eco Salud” para solucionar la falta de conciencia ambiental y cuyos resultados 
generaron información a la I.E. No 143 “Solidaridad II”, para que pueda aplicar en sus 
estudiantes y mejorar la conciencia ambiental. Los estudios se justifican de manera 
metodológica, porque se empleó el método científico, se elaboró un cuestionario para 
determinar el nivel de conciencia ambiental, aplicándose en el pretest y post test. El 
cuestionario paso la valoración estadística tanto de validez como de confiabilidad (0,916 
puntos), determinándose una consistencia muy alta. Pudiéndose utilizar en otras 
investigaciones. Los estudios se justifican de manera epistemológica Porque se empleó 
recursos para desarrollar en el estudiante una conciencia ambiental que le permitan cuidar el 
medio ambiente. En tal sentido. Moller, Muñoz-Pedreros, y Gil (2004) indicaron que la 
educación del medio ambiente es un procedimiento por medio del cual los sujetos recaban 
los fundamentos de juicio, los medios intelectuales y destrezas apropiadas para precaver, 
afrontar y solucionar las dificultades del entorno de tal manera que le posibiliten un 
crecimiento medio ambiental sustentable y comunitariamente justo. Por consiguiente, el 
programa “Eco Salud” permitió impulsar una mejora en la conciencia ambiental. 
Se fundamenta el siguiente problema general de la investigación: ¿Cuál es el efecto 
del Programa Eco Salud en el desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer 
grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020? 
Se tiene los siguientes problemas específicos: ¿Cuál es el efecto del Programa Eco 
Salud en el desarrollo de la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en estudiantes 
del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020?, ¿Cuál es el 
efecto del Programa Eco Salud en el desarrollo de la dimensión afectiva de la conciencia 
ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” 
S.J.L-2020?, ¿Cuál es el efecto del Programa Eco Salud en el desarrollo de la dimensión 
activa de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 
143 “Solidaridad II” S.J.L-2020?, ¿Cuál es el efecto del Programa Eco Salud en el desarrollo 
de la dimensión conativa de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de 
secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020? 
El objetivo general de la investigación es: Determinar el efecto del Programa Eco 
Salud en el desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de 
secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
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Se tienen los siguientes objetivos específicos: Determinar el efecto del Programa Eco 
Salud en el desarrollo de la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en estudiantes 
del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. Determinar el 
efecto del Programa Eco Salud en el desarrollo de la dimensión afectiva de la conciencia 
ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” 
S.J.L-2020. Determinar el efecto del Programa Eco Salud en el desarrollo de la dimensión 
activa de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 
143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. Determinar el efecto del Programa Eco Salud en el 
desarrollo de la dimensión conativa de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer 
grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
La hipótesis general de la investigación es: El Programa Eco Salud tiene un efecto 
positivo en el desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de 
secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
Se tienen las siguientes hipótesis específicas: El Programa Eco Salud tiene un efecto 
positivo en el desarrollo de la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en estudiantes 
del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. El Programa 
Eco Salud tiene un efecto positivo en el desarrollo de la dimensión afectiva en estudiantes 
del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. El Programa 
Eco Salud tiene un efecto positivo en el desarrollo de la dimensión activa en estudiantes del 
tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J. L-2020.El Programa Eco 
Salud tiene un efecto positivo en el desarrollo de la dimensión conativa en estudiantes del 
tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
II. Método 
 
En la investigación se aplicó el método Hipotético deductivo. En tal sentido Bernal 
(2010) afirmó que radica en un método que se inicia de unas afirmaciones que muestran 
suposiciones e investiga rebatir o deformar tales suposiciones infiriendo de ellas 
terminaciones que obligan a cotejar con los acontecimientos. La formulación de hipótesis 
ante un problema planteado fue el marco del inicio de la investigación, Asimismo se sometió 
a la prueba de hipótesis para comprobar su veracidad. El paradigma de la presente 
investigación fue el positivista. También al respecto Bernal (2010) mencionó que, en esta 
perspectiva, con respecto a los positivistas la rigurosidad de las ciencias sociales está 
corriendo por la condición propia para adaptarse al modelo de las ciencias sociales. El 
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enfoque fue cuantitativo. En tal sentido, Hernández, Fernández, y Baptista (2010) afirmaron 
que es una recopilación de información para demostrar suposiciones, con fundamento en la 
evaluación matemática y el estudio de datos, para constituir modelos de conducta y 
demostrar teorías. Asimismo, Baena (2017) manifestó que se parte de un problema 
específico en el cual se planteó hipótesis y luego de un análisis estadístico los resultados son 
generalizados dándole un nivel de significancia. la cual tiene como propósito el análisis de 
una dificultad determinado a la operación. 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es aplicada y lo que se busca es la solución de las 
interrogantes o problemas, el cual permita mejorar la conducta de las personas implicadas 
en el proceso de indagación. El diseño es experimental. En tal sentido, Cabezas, Andrade y 
Torres (2018) mencionaron que su principal objetivo es intervenir generalmente la variable 
independiente para estudiar las consecuencias realizadas en la misma. El tipo es cuasi 
experimental. En tal sentido. Son diseños donde al menos una variable independiente es 
manipulada y se observa su impacto y enlace con alguna o varias variables dependientes, 
defiriendo de las pruebas puras de su nivel de veracidad acerca de las agrupaciones iniciales 
(Hernández et al., 2010). También se puede resaltar que en este diseño la asignación de los 
individuos es intencional. En ese sentido, Arnau (1995) manifestó que los diseños 
cuasiexperimentales son esos procedimientos de investigación en la que el juicio de 
adjudicación de los individuos o entes a las circunstancias de análisis no se conduce por las 
normas del azar. Por consiguiente, en el trabajo de investigación se manipuló la variable 
independiente y los grupos fueron pre establecidos llamados experimental y control, a los 
cuales se le aplicará una prueba al inicio de la investigación y otra al final, después de aplicar 
el programa “Eco Salud”, para poder hacer los análisis pertinentes. La atención fue de corte 
longitudinal porque se agrega la variable tiempo. 
El diseño cuasi experimental se representa de la siguiente forma. 
 
G. E: 01 X 02 
G.C: 03 _ 04 
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G. C Grupo Control, estudiantes de 3ro “B” 
01: Pre Test: Observación del efecto de la conciencia ambiental antes del programa “Eco 
Salud”. 
02: 
Post Test: Observación del efecto de la conciencia ambiental después del programa “Eco 
Salud”. 
03: Pre Test Observación del efecto de la conciencia ambiental al inicio de la investigación 
04: Post Test Observación del efecto de la conciencia ambiental al final de la investigación. 
X: Programa “Eco salud” 
-: Ausencia de tratamiento 
Al grupo llamado experimental se le aplicaran 14 sesiones que tiene como 
objetivo la adquisición de conocimientos, afectos, conductas y actitudes que le 
permitan a adquirir una conciencia ambiental. 
2.2 Operacionalización 
Tabla 1 
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específica. Debe 

























2. La contaminación 
ambiental. 
3. La contaminación del 
Agua. 
4. La contaminación del 
Aire. 
5. La deforestación. 
6. La contaminación 
marina y oceánica. 
7. La contaminación 
Acústica. 
8. La contaminación 
Visual. 
9. La contaminación 
Radiactiva. 
10. La contaminación 
alimentaria y mi actitud 
frente a ella. 
11. Conociendo y 
aplicando actitudes para 
tener una conciencia 
ambiental 
12. Compromisos y 
conductas para cuidar el 
medio ambiente. 
13. Las tres “r” reducir 
reutilizar y reciclar 
14. Postest. 
1. Videos de 
Motivación 
















    Dónde: 
G. E Grupo experimental, estudiante de 3ro “C” 
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Definición conceptual de la variable dependiente conciencia ambiental. 
Las medidas: afectiva, cognitiva, activa y disposicional están integradas a la 
conciencia ambiental y deben reforzarse, progresar y comunicarse de forma particular en 
conexión al entorno medio ambiental. La indagación de la adhesión de estas medidas 
mostradas en un obrar consecuente entre ellas, seguido de una capacidad de autoanalizarse, 
afianzarse y acomodarse para que perduren por largos periodos es lo que se podría considerar 
como conciencia ambiental; que debería volverse en la aspiración de las planificaciones 
educacionales medioambientales. (Prada, 2013) 
Tabla 2 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
La Población comprende la totalidad de elementos que están en el campo de estudio. 
Silvestre y Huamán (2019) señalaron que, de cualquier modo, el ámbito o materia de estudio 
se indica a la totalidad de elementos comunes y con intereses en común, que corresponden 
al entorno del campo, en el que se efectúa el estudio. 
La población estuvo comprendida por 90 estudiantes de tercero de secundaria de 
E.B.R. del centro educativo No 143 “Solidaridad II” del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Tabla 3 
 
Distribución poblacional de los estudiantes de tercero de secundaria de la I.E. No 
143 “Solidaridad II” 









Estudiantes de tercero de secundaria 3° A 30 M = 15 
   F = 15 
 3° B 30 M= 16 
  F = 14 
 3° C 30 M= 14 
  F= 16 
TOTAL  90  90 
Fuente: Nómina de matricula 
 
La muestra, según Behar (2008) indicó que, en el fondo, es un subconjunto de la 
totalidad. La muestra fue de 40 estudiantes, siendo del tipo de muestra intencional, 
cumpliendo los criterios de inserción y descarte. El muestreo fue de manera no probabilística 
intencional, siendo realizada a voluntad del investigador, tomándose el criterio de inserción 
a escolares y el criterio de descarte a docentes y directivos. La muestra está conformada por 
20 estudiantes del 3°C (grupo experimental) y 20 estudiantes del 3°B (grupo control). 
Tabla 4 
 
Distribución de la conformación de la muestra del grupo experimental y del grupo control 
 




















2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica que se empleó fue encuesta. En tal sentido, la encuesta es un documento 
publicado en la cual el individuo rellena el mismo y en el que las interrogantes realizadas 
con anterioridad, son importantes para la investigación que se efectúa. (Escobar, y otros, 
2018). Además, como herramienta de recaudación de información se empleó el cuestionario. 
En tal sentido, Carrasco (2019) mencionó que es un instrumento que se prepara teniendo 
como puntos principales las variables, indicadores e índices que conforman el problema 
investigado. Radica en mostrar a los encuestados (previa explicación motivacional) unos 
formularios, cuyo contenido evidencia preguntas y muestran una organización y congruencia 
debidamente expresadas con nitidez, exactitud e imparcialidad, para que sean solucionadas. 
Asimismo, en el programa “Eco Salud”, se aplicó un pre test y post test para definir el nivel 
alcanzado de Conciencia Ambiental. El test estuvo compuesto por 20 ítems y cuyo puntaje 
total fue de 20 puntos, teniendo los siguientes niveles: Logro Destacado cuyos puntajes son 
del 18 al 20. Logro previsto teniendo, como puntajes del 14 a 17. En proceso, cuyos puntajes 
son del 11 a 13. En inicio, cuyos puntajes van del 0 a 10. 
Con relación a la validez del instrumento, Monje (2011) manifestó que se indica al 
nivel en que una herramienta calcula lo que intenta calcular. Asimismo, la Validez se realizó 
mediante opinión de versados en la materia evaluando la competencia y la conveniencia de 
las interrogantes con los objetivos de nuestro estudio y mediante la validez de constructo 
dominio total. Silvestre y Human (2019) señalaron que la validez de una herramienta está 
ligada con el cálculo de la variable. Tiene que calcular la variable que se aspira a calcular y 
no cualquier objeto. Asimismo, con relación a la Validez de contenido. Silvestre y Human 
(2019) afirmaron que así se debe que una herramienta de medida tiene que expresar o 
evidenciar el total o una suma importante de elementos de la propiedad de contenido de las 
variables a calcular. La validez del instrumento se efectuó mediante opinión razonada de 
versados de la materia. 
Tabla 5 
 
Validación de versados en la materia 
 
N.º Experto Especialidad Valoración 
Experto 1 Dr. Menacho Rivera Alejandro Metodólogo Aplicable 
Experto 2 Dr. Padilla Caballero Jesús Metodólogo Aplicable 




Con relación a la validez de constructo, esta se establece mediante la correlación 
dominio total de la variable con cada una de las dimensiones instituidas. En tal sentido, se 
presenta la correlación de la variable Conciencia ambiental con cada una de sus dimensiones. 
Por consiguiente, vemos alta correlación de la variable con cada una de sus dimensiones y 
el valor de significancia p es menor a (0,000<0,0001), en tal sentido, se demuestra evidencia 
la validez de constructo domino total, ya que existe una correlación alta y significativa. 
Asimismo, vemos que el total que viene hacer la variable dependiente consigo mismo la 
correlación va hacer perfecta de 1. Con la dimensión 1, la correlación es de 0,869 y la 
significancia bilateral es de 0,000. Con la dimensión 2, la correlación es de 0,893 y la 
significancia bilateral es de 0,000. Con la dimensión 3, la correlación es de 0,791 y la 
significancia bilateral es de 0,000. Con la dimensión 4, la correlación es de 0,815 y la 
significancia bilateral es de 0,000. En resumen, se evidencia la validez de constructo domino 
total, ya que existe una correlación entre el total que es la variable y todos los dominios o 
dimensiones. 
La validez de constructo dominio total  
 
Tabla 6 




VD_CONCIENCIA_AMBIENTAL Correlación de Pearson 1 
 Sig. (bilateral)  
 N 20 
D1_COGNITIVA Correlación de Pearson ,869** 
 Sig. (bilateral) ,000 
 N 20 
D2_AFECTIVA Correlación de Pearson ,893** 
 Sig. (bilateral) ,000 
 N 20 
D3_ACTIVA Correlación de Pearson ,791** 
 Sig. (bilateral) ,000 
 N 20 
D4_CONATIVA Correlación de Pearson ,815** 
 Sig. (bilateral) ,000 
 N 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  
 
En cuanto a la confiabilidad, Garcés (2000) mencionó que se evidencia que existe 
confiabilidad en una prueba cuando las evidencias que se alcanzan en agrupaciones distintas 
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son similares (no idénticos). En tal sentido, se determinó por medio de la utilización de un 
examen experimental a 20 estudiantes de la I.E. No 143 “Solidaridad II”, que no forman 
parte de la población y cuyas características son semejantes y luego se aplicara el método 
estadístico. Kuder-Richardson-20 (Kr-20). Este método logra alcanzar el grado de precisión 




Confiabilidad: Prueba de evaluación. 
 
Estadístico de fiabilidad 
KR-20 No elementos 
0,916 20 
 
* Criterios de decisión para la confiabilidad de un instrumento (Ver anexo 7) 
 
2.5 Procedimiento 
Una vez teniendo los requisitos de validez y confiabilidad del instrumento se aplicó un 
cuestionario a los estudiantes de la I.E. No 143 “Solidaridad II”, luego se aplicó un programa 
llamado “Eco Salud”, el cual consistió en la aplicación de sesiones de aprendizaje para 
motivar, estimular e incentivar hábitos ecológicos en los escolares de la materia de estudio. 
Además, luego de culminar el programa “Eco Salud” se aplicó una prueba al grupo control 
y experimental para poder establecer el efecto del programa. El análisis de cada una de las 
variables se realizó mediante un programa estadístico. 
2.6 Método de análisis de datos 
Para el análisis de datos, estos se analizaron cuantitativamente mediante estadísticas 
descriptivas diferenciales. Además, para efectuar el análisis descriptivo se utilizó tablas y 
figuras para su interpretación. Asimismo, para el estudio inferencial se destinó el estadístico 
para medir datos no paramétricos la U de Mann-Whitney respondiendo así a las preguntas 
del presente estudio, para luego realizar la contrastación de la hipótesis respectivo. 
2.7 Aspectos éticos. 
La investigación se implementó siguiendo las normas y procesos de la universidad. 
Se pidió la autorización respectiva a los padres y se informó a los estudiantes sobre el 
presente estudio, dándoles a conocer el objetivo de la investigación, lográndose el 
consentimiento respectivo. Los escolares que integraros la presente investigación 
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participaron de voluntad propia y sin alguna coacción, Asimismo, no se modificaron ningún 
dato obtenido. Se deja constancia que se referenció y cito siguiendo las normas A.P.A. Las 
respuestas de los estudiantes se trataron de una manera adecuada y con la ética respectiva. la 
confidencialidad y 
A continuación, se exteriorizan las consecuencias descriptivas y de inferencias 
después de haber trabajado del programa “Eco Salud” en el desarrollo de la conciencia 
ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, 2020, con el fin de fijar el efecto 
que tiene el programa “Eco Salud” en el desarrollo de la conciencia ambiental en los 
estudiantes ya referidos. En principio se desarrolla los resultados descriptivos a través de 
tablas y figuras, asimismo se presenta el análisis para la prueba de hipótesis. 
 
Tabla 8. 
Frecuencias distribuidas de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado 
de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
 
Tabla cruzada Conciencia ambiental *Test 
      Test   Total  









En inicio Recuento 7 2 0 0 9 
 % del total 8,8% 2,5% 0,0% 0,0% 11,3% 
 En proceso Recuento 3 4 0 8 15 
  % del total 3,8% 5,0% 0,0% 10,0% 18,8% 
 Logro 
previsto 
Recuento 9 11 4 9 33 
  % del total 11,3% 13,8% 5,0% 11,3% 41,3% 
 Logro 
destacado 
Recuento 1 3 16 3 23 
  % del total 1,3% 3,8% 20,0% 3,8% 28,8% 
Total  Recuento 20 20 20 20 80 
  % del total 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 
agotamiento de la información fueron realizadas con las normas éticas 






Figura 1. Comparación en niveles de la conciencia ambiental 
 
El resultado de la tabla y figura en Test y por niveles se visualizan las colaciones del pre y 
postest en la conciencia ambiental de los estudiantes. Con respecto al pre test, el 8,8% de los 
estudiantes del grupo experimental se ubicaron en el nivel de inicio, así como el 3,8% se 
ubicó en proceso y el 11,3% se ubicó en el logro previsto y 1,3% en logro destacado; 
asimismo 13,8% de los estudiantes del grupo de control estuvieron en un nivel de logro 
previsto, el 5% en proceso, el 3,8% en el logro destacado y el 2,5% del grupo de control se 
situó en nivel de inicio. Posteriormente se aplicó el programa “Eco Salud” (postest) en los 
estudiantes donde los estudiantes del grupo experimental el 20% se situó en el nivel de logro 
destacado, el 5% en el logro previsto; asimismo los estudiantes del grupo de control el 11,3% 
se ubicaron en el nivel de logro previsto, el 10% se ubicaron en proceso y el 3,8% se ubicó 
en el nivel de logro destacado. En consecuencia, el programa “Eco Salud” ha tenido efectos 





Frecuencias distribuidas de la conciencia ambiental: dimensión cognitiva en estudiantes del 





Figura 2. Comparación en niveles de la dimensión cognitiva 
 
El resultado de la tabla y figura en Test y por niveles se visualizan las colaciones del pre y 
Tabla cruzada Cognitiva (información_ conocimiento). *Test 
     
  Test  
  
Total 













En inicio Recuento 9 4 0 1 14 
 % del total 11,3% 5,0% 0,0% 1,3% 17,5% 
 En proceso Recuento 3 6 2 7 18 
  % del total 3,8% 7,5% 2,5% 8,8% 22,5% 
 Logro 
previsto 
Recuento 5 6 7 9 27 
  % del total 6,3% 7,5% 8,8% 11,3% 33,8% 
 Logro 
destacado 
Recuento 3 4 11 3 21 
  % del total 3,8% 5,0% 13,8% 3,8% 26,3% 
Total  Recuento 20 20 20 20 80 
  % del total 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 
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postest en dimensión cognitiva de la conciencia ambiental de los estudiantes. Con respecto 
al test de inicio, el 11,3% de los estudiantes del grupo experimental se ubicaron en el nivel 
de inicio, así como el 3,8% se ubicó en proceso y el 6,3% se ubicó en el logro previsto y el 
3,8% en logro destacado; asimismo los estudiantes del grupo de control 5% estuvieron en el 
nivel de logro destacado, el 7,5% en logro previsto, el 7,5% en proceso, el 5% se situó en 
nivel de inicio. Posteriormente se aplicó el programa “Eco Salud” (postest) en los estudiantes 
del grupo experimental el 13,8% se ubicaron en el nivel de logro destacado, el 8,8% en el 
logro previsto y el 2,5% en el nivel de proceso; asimismo los estudiantes del grupo de control 
el 3,8% se ubicaron el nivel de logro destacado, 11,3% se ubicaron en el nivel de logro 
previsto, el 8,8% se ubicó en el nivel de proceso y el 1,3% en el nivel inicio. En consecuencia, 
el programa “Eco Salud” ha tenido efectos positivos de mejora en la dimensión cognitiva de 




Frecuencias distribuidas de la conciencia ambiental: dimensión afectiva en estudiantes del 
tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
 
Tabla cruzada Afectiva (creencias, valores, sentimientos) *Test 
     
  Test  
  
Total  
















En inicio Recuento 1 5 0 0 6 
% del total 1,3% 6,3% 0,0% 0,0% 7,5% 
 En proceso Recuento 7 3 0 4 14 
  % del total 8,8% 3,8% 0,0% 5,0% 17,5% 
 Logro previsto Recuento 5 1 9 10 25 
  % del total 6,3% 1,3% 11,3% 12,5% 31,3% 
 Logro 
destacado 
Recuento 7 11 11 6 35 
  % del total 8,8% 13,8% 13,8% 7,5% 43,8% 
Total  Recuento 20 20 20 20 80 





Figura 3. Comparación en niveles de la dimensión afectiva 
 
El resultado de la tabla y figura en Test y por niveles se visualizan las colaciones del pre y 
postest en dimensión afectiva de la conciencia ambiental de los estudiantes. Con respecto al 
test de inicio, los estudiantes del grupo experimental el 1,3 % se ubicaron en el nivel de 
inicio, el 8,8% se ubicó en proceso y el 6,3% se ubicó en el logro previsto y el 8,8% en logro 
destacado; asimismo los estudiantes del grupo de control el 6,3% en inicio, el 3,8% en 
proceso y el 1,3% se situó en el logro previsto y el 13,8% en el logro destacado. 
Posteriormente se aplicó el programa “Eco Salud” (postest) en los estudiantes del grupo 
experimental el 11,3 en el nivel de logro previsto y el 13,8% se ubicaron en el nivel de logro 
destacado; asimismo los estudiantes del grupo control el 5% en el nivel de proceso, el 12,5% 
en el logro previsto y el 7,5% en el logro destacado. En consecuencia, el programa “Eco 
Salud” ha tenido efectos positivos de mejora en la dimensión afectiva de la conciencia 





Frecuencias distribuidas de la conciencia ambiental: dimensión activa en estudiantes del 





Figura 4. Comparación en niveles de la dimensión activa 
 
El resultado de la tabla y figura en Test y por niveles se visualizan las colaciones del pre y 
postest en dimensión activa de la conciencia ambiental de los estudiantes. Con respecto al 
test de inicio, los estudiantes del grupo experimental el 11,3 % se ubicaron en el nivel de 
Tabla cruzada Activa (comportamientos individuales y colectivos) *Test 
                                                            Test                                                               Total 












s individuales y 
colectivos) 
En inicio Recuento 9 6 1 6 22 
 % del total 11,3% 7,5% 1,3% 7,5% 27,5% 
 En proceso Recuento 3 3 1 4 11 
  % del total 3,8% 3,8% 1,3% 5,0% 13,8% 
 Logro previsto Recuento 5 7 7 7 26 
  % del total 6,3% 8,8% 8,8% 8,8% 32,5% 
 Logro 
destacado 
Recuento 3 4 11 3 21 
  % del total 3,8% 5,0% 13,8% 3,8% 26,3% 
Total  Recuento 20 20 20 20 80 
  % del total 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 
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inicio, el 3,8% se ubicó en proceso y el 6,3% se ubicó en el logro previsto y el 3,8% en logro 
destacado; asimismo los del grupo de control el 7,5% en el nivel de inicio, el 3,8% en proceso 
y el 8,8% se situó en nivel de logro previsto y el 5% en el logro destacado. Posteriormente 
se aplicó el programa “Eco Salud” (postest) en los estudiantes del grupo experimental el 
13,8% se ubicaron en el nivel de logro destacado, el 8,8% en el logro previsto; asimismo el 
del grupo de control el 3,8% en el nivel de logro destacado, el 8,8% en el logro previsto el 
5% en el nivel de proceso y el 7,5% en el nivel de inicio. En consecuencia, el programa “Eco 
Salud” ha tenido efectos positivos de mejora en la dimensión activa de la conciencia 
ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, 2020. 
Tabla 12. 
 
Frecuencias distribuidas de la conciencia ambiental: dimensión conativa en estudiantes 
del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
 
Tabla cruzada Conativa (actitudes) *Test 
     
  Test  
  
Total  









En inicio Recuento 7 3 0 1 11 
  % del total 8,8% 3,8% 0,0% 1,3% 13,8% 
 En proceso Recuento 5 4 1 10 20 
   











 Logro previsto Recuento 7 11 5 5 28 
   













Recuento 1 2 14 4 21 
   











Total  Recuento 20 20 20 20 80 





Figura 5. Comparación en niveles de la dimensión conativa. 
 
El resultado de la tabla y figura en Test y por niveles se visualizan las colaciones del pre y 
postest en dimensión conativa de la conciencia ambiental de los estudiantes. Con respecto al 
test de inicio, los estudiantes del grupo experimental el 8,8 % se ubicaron en el nivel de 
inicio, el 6,3% se ubicó en proceso y el 8,8% en el logro previsto, 1,3% en logro destacado; 
asimismo los del grupo de control el 3,8% en el nivel de inicio, el 5% en proceso y el 13,8% 
se situó en nivel de logro previsto y el 2,5% en el logro destacado. Posteriormente se aplicó 
el programa “Eco Salud” (postest) en los estudiantes del grupo experimental el 17,5% se 
ubicaron en el nivel de logro destacado, el 6,3% en el logro previsto, 1,3% en proceso; 
asimismo los estudiantes del grupo de control el 5% en el nivel de logro destacado, el 6,3% 
en el logro previsto el 12,5% en el nivel de proceso y el 1,3% en el nivel de inicio. En 
consecuencia, el programa “Eco Salud” ha tenido efectos positivos de mejora en la 




Prueba de bondad ajuste 
 
Tabla 13. 
Tabla de la distribución de normalidad de los datos obtenidos 
 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
 Test   
Pre test Conciencia ambiental Grupo experimental ,803 20 ,001 
 Grupo de control ,844 20 ,004 
Post test Conciencia ambiental Grupo experimental ,495 20 ,000 
 Grupo de control ,795 20 ,001 
Pre test Cognitiva Grupo experimental ,806 20 ,001 
 Grupo de control ,884 20 ,021 
Post test Cognitiva Grupo experimental ,739 20 ,000 
 Grupo de control ,870 20 ,012 
Pre test Afectiva Grupo experimental ,841 20 ,004 
 Grupo de control ,721 20 ,000 
Post test Afectiva Grupo experimental ,637 20 ,000 
 Grupo de control ,812 20 ,001 
Pre test Activa Grupo experimental ,806 20 ,001 
 Grupo de control ,847 20 ,005 
Post test Activa Grupo experimental ,724 20 ,000 
 Grupo de control ,860 20 ,008 
Pre test Conativa Grupo experimental ,841 20 ,004 
 Grupo de control ,832 20 ,003 
Post test Conativa Grupo experimental ,632 20 ,000 
 Grupo de control ,832 20 ,003 
 
La tabla señala la distribución de la normalidad de datos, que de acuerdo a los resultados 
estadístico de Shapiro-Wilk el nivel de significancia, como los resultados de p es menor al 
nivel de significancia (p<a), la comparación determina que los datos no tienen distribución 
normal por lo tanto se analizará con la prueba no paramétrica de la U de Mann-Whitney. 
Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
H0: El Programa Eco Salud no tiene un efecto positivo en el desarrollo de la conciencia 
ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad 
II” S.J.L-2020. 
Ho: µ1 = µ2 
H1: El Programa Eco Salud tiene un efecto positivo en el desarrollo de la conciencia ambiental 
en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L- 
2020. 














Suma de rangos 
Pre test Conciencia 
ambiental 
Grupo experimental 20 17,55 351,00 






Post test Conciencia 
ambiental 
Grupo experimental 20 27,80 556,00 



















U de Mann-Whitney 141,000 54,000 
 























a. Variable de agrupación: Test   
b. No corregido para empates.   
 
De las derivaciones obtenidos de las tablas se confrontan los resultados del pre y postest del 
grupo experimental y de control donde existe una semejanza de ambos resultados en la 
prueba de entrada, luego de haber aplicado el programa “Eco Salud” se observa que el valor 
de Z= -4,281 se ubica por debajo del nivel crítico por lo tanto Zc< - 1,96 (-4,281<-1,96), 
asimismo, el valor de p= 0,000<0,05, lo que significa el rechazo de la hipótesis nula y la 
aceptación de la hipótesis del investigador, en consecuencia, el programa “Eco Salud” tiene 
un efectos positivos y significativos en el desarrollo de la conciencia ambiental en 
estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
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Prueba de hipótesis específicas  
De hipótesis específica 1 
H0: El Programa Eco Salud no tiene un efecto positivo en el desarrollo de la dimensión 
cognitiva de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la 
I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
Ho: µ1 = µ2 
H1: El Programa Eco Salud tiene un efecto positivo en el desarrollo de la dimensión 
cognitiva de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la 
I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
Hi: µ1> µ2 
Tabla 15. 
 
Significancia de la contratación de hipótesis de la dimensión cognitiva 
 
De las derivaciones obtenidos de las tablas se confrontan los resultados del pre y postest del 
grupo experimental y de control donde existe una semejanza de ambos resultados en la 
prueba de entrada, luego de haber aplicado el programa “Eco Salud” se observa que el valor 
de Z= -2,880 que se ubica por debajo del nivel crítico por lo tanto Zc< - 1,96 (-2,880<-1,96), 
asimismo, el valor de p= 0,004<0,05, lo que significa el rechazo de la hipótesis nula y la 
aceptación de la hipótesis del investigador, en consecuencia, el programa “Eco Salud” tiene 
un efectos positivos y significativos en el desarrollo de la conciencia ambiental dimensión 
Rangos 
 Test N Rango promedio Suma de rangos 
Pre test Cognitiva Grupo experimental 20 18,40 368,00 
 Grupo de control 20 22,60 452,00 
 Total 40    
Post test Cognitiva Grupo experimental 20 25,50 510,00 
 Grupo de control 20 15,50 310,00 
 Total 40    
 
 
Estadísticos de pruebaa 
  Pretest Cognitiva Postest Cognitiva 
U de Mann-Whitney   158,000  100,000 
W de Wilcoxon   368,000  310,000 
Z   -1,179  -2,880 
Sig. asintótica (bilateral)  ,238  ,004 
Significación exacta [2*(sig. unilateral)]  ,265b  ,006b 
a. Variable de agrupación: Test     
b. No corregido para empates.     
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cognitiva de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. 
No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
De hipótesis específica 2 
H0: El Programa “Eco Salud” no tiene un efecto positivo en el desarrollo de la dimensión 
afectiva de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la 
I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
Ho: µ1 = µ2 
H1: El Programa “Eco Salud” tiene un efecto positivo en el desarrollo de la dimensión 
afectiva de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la 
I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 




Significancia de la contratación de hipótesis de la dimensión afectiva 
 
Estadísticos de pruebaa 
 
 




U de Mann-Whitney 192,000 132,000 
W de Wilcoxon 402,000 342,000 
Z -,230 -2,037 
Sig. asintótica (bilateral) ,818 ,002 
Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,841b ,008b 
a. Variable de agrupación: Test   
b. No corregido para empates.   
 
De las derivaciones obtenidos de las tablas se confrontan los resultados del pre y postest del 
grupo experimental y de control donde existe una semejanza de ambos resultados en el en 
la prueba de entrada, luego de haber aplicado el programa “Eco Salud” se observa que el 
valor de Z= -2,037 que se ubica por debajo del nivel crítico por lo tanto Zc< - 1,96 (-2,037<- 
1,96), asimismo el valor de p= 0,002<0,05, lo que significa el rechazo de la hipótesis nula y 
Rangos 
 Test N Rango promedio Suma de rangos 
Pre test Afectiva Grupo experimental 20 20,10 402,00 
 Grupo de control 20 20,90 418,00 
 Total 40   
Post test Afectiva Grupo experimental 20 23,90 478,00 
 Grupo de control 20 17,10 342,00 
 Total 40   
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la aceptación de la hipótesis del investigador, en consecuencia, el programa “Eco Salud” tiene 
un efectos positivos y significativos en el desarrollo de la conciencia ambiental dimensión 
afectiva de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. 
No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
 
De la hipótesis específica 3 
H0: El Programa “Eco Salud” no tiene un efecto positivo en el desarrollo de la dimensión 
activa de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la 
I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
Ho: µ1 = µ2 
H1: El Programa “Eco Salud” tiene un efecto positivo en el desarrollo de la dimensión activa 
de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 
143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 




Significancia de la contratación de hipótesis de la dimensión activa 
 
Rangos 
 Test N Rango promedio Suma de rangos 
Pre test Activa Grupo experimental 20 18,80 376,00 
 Grupo de control 20 22,20 444,00 
 Total 40   
Post test Activa Grupo experimental 20 25,95 519,00 
 Grupo de control 20 15,05 301,00 
 Total 40   
 





U de Mann-Whitney 166,000 91,000 
W de Wilcoxon 376,000 301,000 
Z -,963 -3,095 
Sig. asintótica (bilateral) ,336 ,002 
Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,369b ,003b 
a. Variable de agrupación: Test   
b. No corregido para empates.   
 
De las derivaciones obtenidos de las tablas se confrontan los resultados del pre y postest del 
grupo experimental y de control donde existe una semejanza de ambos resultados en el en 
la prueba de entrada, luego de haber aplicado el programa “Eco Salud” se observa que el 
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valor de Z= -3,095 que se ubica por debajo del nivel crítico por lo tanto Zc< - 1,96 (-3,095<-
1,96), asimismo el valor de p= 0,002<0,05, lo que significa el rechazo de la hipótesis nula y 
la aceptación de la hipótesis del investigador, en consecuencia el programa “Eco Salud” tiene 
un efectos positivos y significativos en el desarrollo de la conciencia ambiental: dimensión 
activa de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 
143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
De la hipótesis específica 4 
H0: El Programa “Eco Salud” no tiene un efecto positivo en el desarrollo de la dimensión 
conativa de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la 
I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
Ho: µ1 = µ2 
H1: El Programa “Eco Salud” tiene un efecto positivo en el desarrollo de la dimensión 
conativa de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la 
I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
Hi: µ1> µ2 
Tabla 18. 
 







Rango promedio Suma de rangos 
Pre test Conativa Grupo experimental 20 17,60 352,00 
 Grupo de control 20 23,40 468,00 
 Total 40   
Post test Conativa Grupo experimental 20 26,78 535,50 
 Grupo de control 20 14,23 284,50 
 Total 40   
 





U de Mann-Whitney 142,000 74,500 
W de Wilcoxon 352,000 284,500 
Z -1,671 -3,633 
Sig. asintótica (bilateral) ,095 ,000 
Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,121b ,000b 
a. Variable de agrupación: Test   






De las derivaciones obtenidos de las tablas se confrontan los resultados del pre y postest del 
grupo experimental y de control donde existe una semejanza de ambos resultados en el en la 
prueba de entrada, luego de haber aplicado el programa “Eco Salud” se observa que el 
valor de Z= -3,633 que se ubica por debajo del nivel crítico por lo tanto Zc< - 1,96 (-3,633<- 
1,96), asimismo el valor de p= 0,000<0,05, lo que significa el rechazo de la hipótesis nula y 
la aceptación de la hipótesis del investigador, en consecuencia el programa “Eco Salud” tiene 
un efectos positivos y significativos en el desarrollo de la conciencia ambienta: dimensión 
conativa de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. 
No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
IV. Discusión 
El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general determinar el efecto del 
Programa “Eco Salud” en el desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer 
grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J. L-2020.En tal sentido los 
resultados mostraron que, el programa “Eco Salud” tiene efectos de manera significativa en 
el desarrollo de la conciencia ambiental. Así lo evidencia la tabla 8 la cual está referida la 
evaluación del pre y postest, tanto del grupo al cual se le aplicó el instrumento como del 
grupo que sirvió como referencia. Así al tomarse el test de inicio, el grupo experimental 
registro 8,8% en inicio, el 3,8% en proceso y el 11,3% en previsto y 1,3% en destacado; En 
cambio el grupo control 2,5% en inicio, 5% en proceso, 13,8% en previsto y 3,8% en logro 
destacado. Asimismo, al finalizar el programa “Eco Salud” se aplicó la prueba final. El grupo 
experimental tuvo 5,0% en logro previsto y 20,0 % en logro destacado y el grupo control 
tuvo 10,0% en proceso, 11,3 % en logro previsto y 3,8 % en logro destacado. En tal sentido 
se observa que el 100 % que equivale a 20 estudiantes se ubican entre logro previsto y 
destacado y ninguno en inicio y proceso. Asimismo, luego de haber aplicado el programa 
“Eco Salud” se observa que el valor de Z= -4,281 se ubica por debajo del nivel crítico por lo 
tanto Zc< - 1,96 (-4,281<-1,96), asimismo el valor de p= 0,000<0,05, lo que significa el 
rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis del investigador, en consecuencia 
el programa “Eco Salud” tiene un efectos positivos y significativos en el desarrollo de la 
conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 
“Solidaridad II” S.J.L-2020. En tal sentido, este estudio concuerda con la proposición de 
Obispo (2017) quien en su conclusión evidencia los resultados finales (postest) del grupo al 
cual se le aplico el experimento, el 100% que corresponde a 35 alumnos se evidencia una 
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superación en la escala buena de conciencia ambiental y ningún alumno en la escala malo o 
regular. Por consiguiente, se precisó el efecto importante del programa huerto escolar en la 
conciencia ambiental de los estudiantes del cuarto de secundaria de la I.E. “República de 
Bolivia”, Villa El Salvador, 2017. La presente concordancia evidencia que el programa “Eco 
Salud” otorgo las herramientas necesarias a los estudiantes para que desarrollen una 
adecuada conciencia ambiental, la cual implica darnos cuenta de la realidad en que vivimos, 
y que, a través de nuestros actos cotidianos, podemos contribuir a mejorar el medio ambiente. 
Asimismo, el Programa “Eco Salud” se fundamenta en las bases teóricas de autores como la 
de Jiménez y Lafuente (2010) quienes precisaron que, la conciencia ambiental se comprende 
como la agrupación de conceptos, creencias y entendimiento relacionado al entorno 
ambiental, considerando actitudes y participaciones, tanto personales como generales, 
comprendidas con el cuidado y arreglo de las dificultades medio ambientales. De la misma 
forma, Corraliza, Berenguer, Moreno y Martín (2004) mencionaron que, se ha establecido 
la acepción de conciencia ambiental para indicar objetivamente la agrupación de ideas y 
conceptualizaciones que poseen como ámbito de cuidado el entorno ambiental o casos 
precisos del mismo, desaparición de especies, disminución de bienes que existen en la 
naturaleza, el bienestar del medio ambiente en general, entre varios puntos. 
Con respecto a la dimensión cognitiva, tuvo como objetivo, Determinar el efecto del 
Programa Eco Salud en la dimensión cognitiva en estudiantes del tercer grado de secundaria, 
de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. En tal sentido se concluye que el programa 
“Eco Salud” tiene un efectos positivos y significativos en el desarrollo de la conciencia 
ambiental: dimensión cognitiva en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 
143 “Solidaridad II”. Así lo evidencia la tabla 9, referida al pretest y postest, del grupo 
control y experimental. Al tomarse el pretest, el 11,3% de los estudiantes del grupo 
experimental se ubicaron en el nivel de inicio, así como el 3,8% se ubicó en proceso y el 
6,3% se ubicó en el logro previsto y el 3,8% en logro destacado; asimismo los estudiantes 
del grupo de control 5% estuvieron en el nivel de logro destacado, el 7,5% en logro previsto, 
el 7,5% en proceso, el 5% se situó en nivel de inicio. Posteriormente se aplicó el programa 
“Eco Salud” (postest) en los estudiantes del grupo experimental el 13,8% se ubicaron en el 
nivel de logro destacado, el 8,8% en el logro previsto y el 2,5% en el nivel de proceso; 
asimismo los estudiantes del grupo de control el 3,8% se ubicaron el nivel de logro 
destacado, 11,3% se ubicaron en el nivel de logro previsto, el 8,8% se ubicó en el nivel de 
proceso y el 1,3% en el nivel inicio. En tal sentido se observa que la mayor parte de 
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estudiantes se encuentra en logro destacado y logro previsto y una mínima parte en proceso. 
Asimismo, luego de haber aplicado el programa “Eco Salud” se observa que el valor de Z= 
-2,880 que se ubica por debajo del nivel crítico por lo tanto Zc< - 1,96 (-2,880<-1,96), 
asimismo el valor de p= 0,004<0,05, lo que significa el rechazo de la hipótesis nula y la 
aceptación de la hipótesis del investigador, en consecuencia, el programa “Eco Salud” tiene 
un efectos positivos y significativos en el desarrollo de la conciencia ambienta: dimensión 
cognitiva en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” 
S.J.L-2020. En tal sentido se coincide con la proposición de Obispo (2017) El cual en su 
terminación en relación a la puesta en práctica del programa de huerto escolar concerniente 
a la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental indicó que, el 100% de educandos del 
grupo sometido al experimento mostraron un grado bueno de conciencia ambiental; de 
manera que se logró establecer el impacto del programa huerto escolar en el desarrollo la 
dimensión cognitiva en los estudiantes del cuarto de secundaria de la I.E. “República de 
Bolivia” Villa El Salvador, 2017. La presente concordancia con el antecedente de Obispo 
evidencia que el programa “Eco Salud” brindo las herramientas adecuadas a los estudiantes 
para que desarrollen la dimensión cognitiva, equivalente a la información y conocimiento 
para contribuir a mejorar el medio ambiente. Asimismo, el Programa “Eco Salud” con 
respecto a la dimensión cognitiva se fundamenta en las bases teóricas de autores como la de 
Jimenes y Lafuente (2010) quienes mencionaron que, la dimensión cognitiva: Referida al 
nivel de investigación y entendimiento acerca de las dificultades del entorno ambiental. 
Sobresaliendo tres indicadores. Nivel de conocimientos sobre el tema de conciencia 
ambiental, Entendimiento específico sobre asuntos relacionados al entorno ambiental, 
Entendimiento sobre las disposiciones ecológicas dispuestas por las autoridades. Asimismo, 
Trujillo y Suarez (2017) mencionaron que, la cognición contiene un conjunto de actividades 
de obtención, modificación, ordenamiento, conservación, restablecimiento y uso de datos. 
Prontamente, el individuo saca información del medio ambiente, manipula y usa en la 
obtención de conocimientos recientes y en su actuar. 
Con relación a la dimensión afectiva, tuvo como objetivo, Determinar el efecto del 
Programa Eco Salud en la dimensión afectiva en estudiantes del tercer grado de secundaria, 
de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. En tal sentido se concluye que el programa 
“Eco Salud” tiene un efectos positivos y significativos en el desarrollo de la conciencia 
ambiental: dimensión afectiva en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 
143 “Solidaridad II”. Así lo evidencia la tabla 10, referida al pretest y postest, del grupo 
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control y experimental. Al tomarse el pretest, los estudiantes del grupo experimental el 1,3 
% se ubicaron en el nivel de inicio, el 8,8% se ubicó en proceso y el 6,3% se ubicó en el 
logro previsto y el 8,8% en logro destacado; asimismo los estudiantes del grupo de control 
el 6,3% en inicio, el 3,8% en proceso y el 1,3% se situó en el logro previsto y el 13,8% en el 
logro destacado. Posteriormente se aplicó el programa “Eco Salud” (postest) en los 
estudiantes del grupo experimental el 11,3 en el nivel de logro previsto y el 13,8% se 
ubicaron en el nivel de logro destacado; asimismo los estudiantes del grupo control el 5% en 
el nivel de proceso, el 12,5% en el logro previsto y el 7,5% en el logro destacado. Asimismo, 
luego de haber aplicado el programa “Eco Salud” se observa que el valor de Z= -2,037 que 
se ubica por debajo del nivel crítico por lo tanto Zc< - 1,96 (-2,037<-1,96), asimismo el valor 
de p= 0,002<0,05, lo que significa el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la 
hipótesis del investigador, en consecuencia el programa “Eco Salud” tiene un efectos 
positivos y significativos en el desarrollo de la conciencia ambienta: dimensión afectiva en 
estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. En 
tal sentido se coincide con la proposición de Ruiz (2018) quien, en su terminación con 
relación a la dimensión afectiva, que el programa “Mi Mundo Verde” influye de modo 
concluyente en el desarrollo de la conciencia ambiental de los estudiantes del tercer grado 
de primaria de la I.E 14901. Pariñas-Talara, 2017, revelando por medio de 115.500 mediante 
la actuación estadística no paramétrico U de Mann Whitney y con un p valor de = 0,000<0,05 
confirmado con un (Z calculado = -9,641). De moto tal, se consigue asegurar que los 
educandos han conseguido encender el valor por el medio ambiente, apreciándolo, 
considerándolo y mostrando una mayor responsabilidad en su atención. La coincidencia con 
el estudio de Ruiz, evidencia que el programa “Eco Salud” tiene efectos significativos y que 
muestra validez para su implementación constante. Asimismo, el programa “Eco Salud” con 
respecto a la dimensión afectiva se fundamenta en las bases teóricas de autores como la de 
Jimenes y Lafuente (2010) quienes mencionan que, la dimensión afectiva: La cual 
comprende todas aquellas emociones e inquietudes por el cuidado del entorno 
medioambiental en que vivimos y el nivel de compromiso a valores ancestrales propensos al 
cuidado de nuestro planeta. Nivel en que el entorno ambiental se percibe como una 
dificultad. Interés individual por el cuidado del entorno ambiental. Preferencia al entorno 
ambiental. Unión a virtudes del entorno ambiental. 
Con relación a la dimensión activa, tuvo como objetivo, Determinar el efecto del 
Programa Eco Salud en la dimensión activa en estudiantes del tercer grado de secundaria, de 
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la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. En tal sentido se concluye que el programa “Eco 
Salud” tiene un efectos positivos y significativos en el desarrollo de la conciencia ambiental: 
dimensión activa en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 
“Solidaridad II”. Así lo evidencia la tabla 11, referida al pretest y postest, del grupo control 
y experimental. Al tomarse el pretest, los estudiantes del grupo experimental el 11,3 % se 
ubicaron en el nivel de inicio, el 3,8% se ubicó en proceso y el 6,3% se ubicó en el logro 
previsto y el 3,8% en logro destacado; asimismo los del grupo de control el 7,5% en el nivel 
de inicio, el 3,8% en proceso y el 8,8% se situó en nivel de logro previsto y el 5% en el logro 
destacado. Posteriormente se aplicó el programa “Eco Salud” (postest) en los estudiantes del 
grupo experimental el 13,8% se ubicaron en el nivel de logro destacado, el 8,8% en el logro 
previsto; asimismo el del grupo de control el 3,8% en el nivel de logro destacado, el 8,8% 
en el logro previsto el 5% en el nivel de proceso y el 7,5% en el nivel de inicio. Asimismo, 
luego de haber aplicado el programa “Eco Salud” se observa que el valor de Z= -3,095 que 
se ubica por debajo del nivel crítico por lo tanto Zc< - 1,96 (-3,095<-1,96), asimismo el valor 
de p= 0,002<0,05, lo que significa el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la 
hipótesis del investigador, en consecuencia el programa “Eco Salud” tiene un efectos 
positivos y significativos en el desarrollo de la conciencia ambiental: dimensión activa en 
estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. En 
tal sentido se coincide con la tesis de Salazar (2017) Con respecto a la dimensión activa se 
visualiza que en el postest el 66.7 % de los educandos correspondiente al grupo sometido al 
experimento alcanzo el grado de logro y el 31.5% están en el grado de proceso, y el 52.2% 
de los educandos del grupo control siguen estando en el grado de inicio y el 39.1% se 
encuentran en el grado de proceso; indicándose que luego de emplear el Programa 
“Educamp” los educandos que forman el grupo sometido a experimento mostraron un mejor 
progreso en la dimensión activa que los educandos del grupo control. La semejanza con el 
estudio de Salazar, evidencia que el programa “Eco Salud” tiene efectos significativos para 
que sea implementado de forma permanente en la I.E. Asimismo, el programa “Eco Salud” 
con respecto a la dimensión activa se fundamenta en las bases teóricas de autores como la 
de Jimenes y Lafuente (2010) mencionaron que la dimensión activa: Comprende aquellos 
comportamientos individuales a favor del medio ambiente (el ahorro de la luz); y aquellos 
de forma general, como son las donaciones. 
Con relación a la dimensión conativa, tuvo como objetivo: Determinar el efecto del 
Programa Eco Salud en la dimensión conativa en estudiantes del tercer grado de secundaria, 
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de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. En tal sentido, se concluye que el programa 
“Eco Salud” tiene un efectos positivos y significativos en el desarrollo de la conciencia 
ambiental: dimensión conativa en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 
143 “Solidaridad II”. Así lo evidencia la tabla 12 referida al pretest y postest, del grupo 
control y experimental. Al tomarse el pretest, los estudiantes del grupo experimental el 8,8 
% se ubicaron en el nivel de inicio, el 6,3% se ubicó en proceso y el 8,8% en el logro previsto, 
1,3% en logro destacado; asimismo los del grupo de control el 3,8% en el nivel de inicio, el 
5% en proceso y el 13,8% se situó en nivel de logro previsto y el 2,5% en el logro destacado. 
Posteriormente se aplicó el programa “Eco Salud” (postest) en los estudiantes del grupo 
experimental el 17,5% se ubicaron en el nivel de logro destacado, el 6,3% en el logro 
previsto, 1,3% en proceso; asimismo los estudiantes del grupo de control el 5% en el nivel 
de logro destacado, el 6,3% en el logro previsto el 12,5% en el nivel de proceso y el 1,3% 
en el nivel de inicio. Asimismo, luego de haber aplicado el programa “Eco Salud” se observa 
que el valor de Z= -3,633 que se ubica por debajo del nivel crítico por lo tanto Zc< - 1,96 (-
3,633<-1,96), asimismo el valor de p= 0,000<0,05, lo que significa el rechazo de la hipótesis 
nula y la aceptación de la hipótesis del investigador, en consecuencia el programa “Eco 
Salud” tiene un efectos positivos y significativos en el desarrollo de la conciencia ambienta: 
dimensión conativa en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 
“Solidaridad II” S.J.L-2020. En tal sentido se coincide con la proposición de Aquino (2016) 
en su conclusión establece que existe una incidencia del programa “Pabelu” en el desarrollo 
de la dimensión conativa de los educandos del grupo experimental ya que se evidencia que 
de un 31% se aumentó a un 73% después de empleado el programa. Comprobando de igual 
manera las desigualdades relevantes entre las evidencias del pretest y postest en la dimensión 
conativa. La concordancia con el estudio de Aquino, evidencia que el programa “Eco Salud” 
en la dimensión conativa tiene efectos significativos, y su implementación en la I.E: sería 
beneficiosa para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, el programa 
“Eco Salud” con respecto a la dimensión activa se fundamenta en las bases teóricas de 
Jimenes y Lafuente (2010) quienes precisaron que, la dimensión conativa: Implica un grupo 
de conductas hacia la gestión de actividades relacionadas al medio ambiente. Los indicadores 
son: Apreciación de la actividad personal, como efectivo y como obligación personal. 
Actitud a ejercer varios comportamientos en favor del medio ambiente. Actitud a aceptar 
importes relacionados a varias disposiciones de entidades gubernamentales. 
Las evidencias de la investigación convienen con la teoría constructivista de Lev 
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- 1,96 (-4,281<-1,96), asimismo el valor de p= 0,000<0,05, 
lo que significa el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis del investigador.  
Segunda 
Se concluye que el programa “Eco Salud” tiene un efectos positivos y significativos en el 
desarrollo de la conciencia ambiental: dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en 
estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II”, lo que se 
corrobora con el valor de Z= -2,880 que se ubica por debajo del nivel crítico por lo tanto Zc< 
- 1,96 (-2,880<-1,96), asimismo el valor de p= 0,004<0,05, lo que significa el rechazo 
de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis del investigador.  
Tercera 
Se determina que el programa “Eco Salud” tiene un efectos positivos y significativos en el 
Vygotsky la cual precisa que para que se pueda desarrollar una actividad o comprender un 
concepto u acción, se necesita la ayuda o colaboración de otro individuo que puede ser 
compañeros estudiantes, padres de familia o docentes y así poder llegar a una zona de 
desarrollo real (ZDR), la cual comprende la culminación del objetivo planteado. De igual 
manera, Bronfenbrenner (1987) indicó con relación al desarrollo que consiste en el 
entendimiento cambiante que tiene un individuo del entorno ecológico, y su conexión con 
él, así como además su competencia creciente para encontrar, conservar o cambiar sus 
propiedades. Asimismo, la teoría ecológica argumentada por el psicólogo ruso Urie 
Bronfenbrenner, fundamenta que es posible un cambio y que este se da en la medida que el 
individuo se relacione con el entorno y comprenda que él es parte del cambio. Además, Prada 
(2013) menciono que las medidas: afectiva, cognitiva, activa y disposicional están integradas 
a la conciencia ambiental y deben reforzarse, progresar y comunicarse de forma particular 
en conexión al entorno medio ambiental. Asimismo, la metodología empleada nos sirvió 
para resaltar los rasgos más importantes de las variables de estudio e interrelacionarlas y 
compararlas con los datos de estudio. Se pudo establecer que la muestra seleccionada 
evidencia en sus unidades lo que sucede con el conjunto de la población. Por consiguiente, 
las conclusiones son aptas de ser generalizadas al conjunto del universo. 
V. Conclusiones 
Primera 
Se determina que el programa “Eco Salud” tiene un efectos positivos y significativos en el 
desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. 
No 143 “Solidaridad II”, lo que se corrobora con el valor de Z= -4,281 se ubica por debajo 
del nivel crítico por lo tanto Zc< 
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desarrollo de la conciencia ambiental: dimensión afectiva de la conciencia ambiental en 
estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II”, lo que se 
corrobora con el valor de Z= -2,037 que se ubica por debajo del nivel crítico, por lo tanto, 
Zc< - 1,96 (-2,037<-1,96), asimismo el valor de p= 0,002<0,05, lo que significa el rechazo 
de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis del investigador 
Cuarta 
Se llega a la conclusión que el programa “Eco Salud” tiene un efectos positivos y 
significativos en el desarrollo de la conciencia ambiental: dimensión activa de la conciencia 
ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II”, 
lo que se corrobora con el valor de Z= -3,095 que se ubica por debajo del nivel crítico por lo 
tanto Zc< - 1,96 (-3,095<-1,96), asimismo el valor de p= 0,002<0,05, lo que significa el 
rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis del investigador.  
Quinta 
Se determina que el programa “Eco Salud” tiene un efectos positivos y significativos en el 
desarrollo de la conciencia ambiental: dimensión conativa de la conciencia ambiental en 
estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II”, lo que se 
corrobora con el valor de Z= -3,633 que se ubica por debajo del nivel crítico por lo tanto Zc< 
- 1,96 (-3,633<-1,96), asimismo el valor de p= 0,000<0,05, lo que significa el rechazo 
de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis del investigador. 
VI. Recomendaciones 
Primera. 
En el presente estudio se precisó que el programa “Eco Salud” tiene efecto determinante en 
el desarrollo de la conciencia ambiental. En consecuencia, se recomienda al cuerpo directivo 
de la I.E. No 143 “Solidaridad II”, incentivar la aplicación del programa, y así poder formar 
estudiantes conscientes sensibles y activos en favor del cuidado del ambiente. Que los 
profesores tomen como guía el Programa “Eco Salud” para que puedan desarrollar proyectos 
en favor del medio ambiente y así poder incentivar en los estudiantes conductas y actitudes 
pro ambientales que los hagan ciudadanos conscientes y responsables. 
Segunda 
Para incrementar el aspecto de la dimensión cognitiva en nuestra I.E. se recomienda que la 
dirección conjuntamente con el cuerpo directivo, integrada por los coordinadores de áreas y 
el jefe de taller, fomenten la investigación científica y la incorporación de temas ambientales 
de manera transversal en todas las áreas. De tal manera que el desarrollo de estos temas 
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permitirá la comprensión de todos los aspectos relacionados al medio ambiente y la 
sensibilización de los estudiantes. 
Tercera 
Para afianzar la dimensión afectiva se recomienda que el equipo directivo fomente talleres a 
nivel institucional donde participe estudiantes, docentes y padres de familia, de tal manera 
que se busque sensibilizar tanto a estudiantes, padres de familia y comunidad educativa y así 
impulsar valores ambientales. El programa Eco salud, permite enseñar y sensibilizar 
aspectos referentes a actitudes ecológicas. 
Cuarta 
Para aumentar la dimensión activa se recomienda a la plana directiva que forme una 
comisión ambiental integrada por representantes de toda la comunidad educativa con la 
intención de promover la participación tanto de estudiantes, padres, docentes, 
administrativos y directivos en actividades de cuidado de parques, e implementación de áreas 
verdes, así como su limpieza y mantenimiento en la institución educativa. 
Quinta 
Para fomentar la dimensión conativa se recomienda que la dirección promueva talleres de 
sensibilización ambiental y así motivar a la plana docente a acrecentar actitudes ambientales, 
como minimizar la generación de desperdicios no renovables o fomentar el reciclar, reducir 
y reutilizar, estimulando así a que los estudiantes participen en la conservación ambiental. 
 
que permitieron desarrollar en los estudiantes aspectos importantes de la conciencia 
ambiental, tales como: conocimiento, valores, comportamientos y actitudes, con el fin de 
cuidar y preservar su entorno ambiental. Asimismo, estuvo compuesta de catorce sesiones 
de aprendizaje cuyos temas como la contaminación del agua (causada en gran medida por el 
ser humano), la contaminación del aire (producida tanto en las zonas urbanas como en la 
rural, ocasiona enfermedades en la piel y respiratorias en la población y daña los cultivos 
con la lluvia acida), la deforestación (que mayormente se da por acción del hombre, en busca 
de nuevas tierras de cultivo deterioran de forma alarmante grandes espacios de bosques), la 
contaminación acústica, radiactiva, visual o alimentaria, permitieron la comprensión de todo 
aquello que afecta a los seres vivos y limitan su desarrollo, incentivando un cuidado 
sostenible. El objetivo fue determinar el efecto del programa Eco Salud en el desarrollo de 
VII. Propuesta 
El programa “Eco Salud”, estableció una secuencia estructurada de procedimientos 
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la conciencia ambiental en estudiantes de tercero de secundaria de la institución educativa 
Solidaridad II. Del mismo modo, se tomó una valoración inicial que permitió la aplicación 
del programa a través de las sesiones propuestas, aplicándose finalmente el cuestionario que 
permitió evidenciar mejoras en la conciencia ambiental. 
Por consiguiente, dadas las evidencias mostradas en las determinaciones del presente 
estudio, se pudo revelar un progreso importante del grupo experimental en relación al 
desarrollo de la conciencia ambiental. Por esta razón, se confirma la importancia y la 
imperiosa necesidad de aplicar el Programa “Eco Salud” en las Instituciones educativas para 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
Estimado estudiante: El presente cuestionario tiene como propósito recolectar información sobre: “el nivel de 
conciencia ambiental. Lee cada pregunta y marca con una (X) la respuesta que nace de tu ser. 
Grado y Sección: ……………………… 
 
 PREGUNTAS: Dimensión 
1. cognitiva (información- conocimiento) 
Si No 
1 ¿Puedes reconocer los colores de los recipientes que se usan 
para separar los residuos sólidos? 
  
2 ¿Puedes reconocer a los agentes o elementos que contaminan el aire 
y el agua? 
  
3 ¿Puedes dar con seguridad un concepto claro y preciso de lo que 
significa conciencia ambiental? 
  
4 ¿Puedes mencionar con seguridad que acciones podemos 
tomar para evitar el cambio climático? 
  
5 ¿Se siente informado sobre las sustancias químicas que 
emiten, los vehículos motorizados? 
  
 PREGUNTAS: Dimensión 2. 
afectiva (creencias, valores, sentimientos de preocupación) 
  
6 ¿Sientes felicidad cuando riegas las plantas?   
7 ¿Reciclar la basura te da gusto?   
8 ¿Te hace feliz mantener limpio el espacio que ocupas en 
tu hogar? 
  
9 ¿Muestras preocupación cuando se arroja basura al piso?   
10 ¿te preocupa que el agua se agote?   
 PREGUNTAS: Dimensión 3. 
activa (comportamientos individuales y colectivos) 
  
11 ¿Lees sobre temas ambientales en periódicos, páginas web, 
relacionados con el cuidado del medio ambiente? 
  
12 ¿Evitas el consumo de los productos en envases desechables?   
13 ¿Acostumbro comprar productos en envases reciclables, para 
prevenir que los recursos naturales se agoten? 
  
14 ¿Acostumbro comprar productos que no contaminen 
el ambiente? 
  
15 ¿Evitas usar contaminantes como los aerosoles, para no causar la 
destrucción de la capa de ozono que rodea nuestro planeta? 
  
 PREGUNTAS: Dimensión 
4. conativa (actitudes) 
  
16 ¿Cuándo veo a gente tirar basura, siento la voluntad de llamarle la 
atención? 
  
17 ¿Tu comportamiento es favorable para el cuidado del medio ambiente?   
18 ¿Sueles arrojar basura cuando nadie te ve?   
19 ¿Cuándo te enjabonas las manos o cepillas los dientes cierras el caño 
para no desperdiciar el agua? 
  
20 ¿Apagas las luces cuando no las utilizas?   
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Anexo 4: Prueba de confiabilidad de los instrumentos 
 
Resultados estadísticos. Aplicación del test para saber la confiabilidad  
Confiabilidad: Kuder – Richardson 20 
 
 














































0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 15 
2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 17 
3 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 13 
4 
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 
5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 
6 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 18 
8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 19 
9 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 15 
10 
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 13 
11 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 14 
12 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 16 
13 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 15 
14 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 17 
15 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 12 
16 
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 12 
17 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
18 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
19 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
20 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 
 
RPT --- >1 11 15 10 17 13 18 16 16 17 19 15 9 10 12 15 12 15 2 18 16 
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BASE DE DATOS GRUPO EXPERIMENTAL 
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Confiabilidad: Prueba de evaluación. 
 
Estadístico de fiabilidad 








Criterios de decisión para la confiabilidad de un instrumento 
Palella y Martins (2012) 
Rango Confiabilidad (Dimensión) 
0,81 - 1 Muy alta 
0,61 - 0,80 Alta 
0,41 - 0,60 Media* 
0,21 - 0,40 Baja* 
0 - 0,20 Muy baja* 
 
*Se sugiere repetir la validación del instrumento puesto que es 



















































Anexo 7: Ficha Técnica para medir la variable Conciencia ambiental 
 
 
Ficha Técnica para medir la variable Conciencia ambiental. 
 
Nombre del Instrumento Pretest y Postest 
Autor David Humberto Duncan Villarreal 
Lugar Institución Educativa No 143 “Solidaridad II” 
Fecha de aplicación 28 de abril 2020 – 28 de mayo 2020 
Objetivo Definir el nivel alcanzado de Conciencia Ambiental 
Administrado a: Estudiantes de tercer grado de secundaria 



































Anexo 8: Programa “Eco Salud” 
PROGRAMA 
Programa “Eco Salud” en el desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer 
grado de secundaria, 2020 
 
I. DATOS GENERALES: 
1.1. Educación: EBR 
1.2. Institución educativa: No 143 “Solidaridad II” 
1.3. Lugar: Campoy distrito de: San Juan De Lurigancho. Departamento: Lima 
1.4. Ciclo: VII 
1.5. Grado y sección: 3. A, C 
1.6. Investigador: David Humberto Duncan Villarreal 
1.7. Duración: Desde 02 de mayo hasta 09 de junio 2020 
1.8. Horas de aplicación: horas 
1.9. Semanas: 6 semanas 




El programa “Eco Salud” consta de un conjunto de procedimientos de educación sobre 
diversos temas ambientales que busca que el estudiante pueda ejercer una conciencia ambiental, 
la cual está formada por dimensiones e indicadores que se aplicaran mediante la valoración de 
lista de cotejo. 
 
III. FUNDAMENTACIÓN 
En este mundo globalizado donde la Tecnología brinda soluciones a las necesidades 
consumistas de la población, se evidencia una problemática que afecta tanto a las personas como 
al medio ambiente, llamada: “contaminación ambiental”. Siendo el ser humano, el principal 
responsable de ello, por su falta de conciencia ambiental. Asimismo, si bien en las instituciones 
educativas de todo el país, el tema del cuidado de parques, jardines y creación de áreas verdes, 
se tocan en las sesiones de ciencia y tecnología u otras áreas, no se profundiza de tal manera que 
el estudiante verdaderamente tome conciencia sobre el cuidado del medioambiente. El Programa 
“Eco Salud” busca despertar la conciencia ambiental en varios aspectos como la dimensión 
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cognitiva, que busca que el estudiante se instruya en todos los aspectos contaminantes y que hacen 
daño tanto al ecosistema como al hombre. La dimensión afectiva, que busca despertar en el 
estudiante afectos y sentimientos positivos que lo impulsen al cuidado del medio ambiente. La 
dimensión Activa, que busca despertar en el estudiante conductas individuales y grupales que lo 
impulsen al cuidado del ambiente. Finalmente, la dimensión Conativa que son las actitudes 
individuales que el estudiante debe tener en favor del medio ambiente. En tal sentido, al 
establecer un programa con enfoque ambiental, lo que buscamos es integrar de una manera 
crítica los aspectos de: conocimiento, actitudes, afectos y disposición favorable hacia el 
cuidado de la conservación ambiental, ya que solo así lograremos convivir en armonía con 
la naturaleza, asegurando un bienestar para todos en el futuro. 
 
IV. OBJETIVO 
El programa “Eco Salud” busca integrar conocimientos, afectos, conductas y actitudes 
hacia el cuidado del medio ambiente en los estudiantes del tercer grado de secundaria. En tal 
sentido el objetivo principal es: Determinar el efecto del Programa Eco Salud en el desarrollo 
de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 
“Solidaridad II” S.J.L-2020. 
 
V. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
El programa está conformado por sesiones de aprendizaje en materia ecológica que 
pretenden mejorar aspectos de la conciencia ambiental. Los programas, en común, son 
herramientas importantes para alcanzar los fines de una institución (Sermarnat,2009). 
Asimismo, Martínez (2020) precisó que, en los programas de enseñanza del medio ambiente, 
los temas se sitúan hacia el modo de vida y las conexiones comunidad-medio ambiente, hacia 
las dificultades especificas e inmediatas. 
 
VI. METODOLOGÍA 
La metodología está fundamentada en la teoría ecologista de Bronfenbrenner, quien 
fundamenta que en el desarrollo de la persona tiene que ver mucho el entorno donde se 
desenvuelve, ejerciendo una influencia en su desarrollo. En tal sentido, las sesiones 
desarrolladas buscaron potenciar el entorno del estudiante, tratando de afianzar los lazos 
afectivos en la familia para poder tratar el problema objeto de nuestra investigación. Las 
sesiones están enfocadas a desarrollar las dimensiones que conforman la conciencia 
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Señala las causas y 
consecuencias y 
alternativas de solución 
sobre la contaminación 
ambiental. 
 
Reconoce los espacios 












Te satisface contribuir al 








Se compromete a realizar 
acciones en favor del 
medio ambiente 







4. Contaminación del 
aire 
5. La deforestación 
6. Contaminación 










10. La contaminación 
alimentaria y mi 
actitud frente a ella. 
 







12. Compromisos y 
conductas para 
cuidar el medio 
ambiente. 
 
13. Reducir reutilizar y 








Con respecto a la evaluación, primero se tomará el pre test equivalente a una evaluación 
diagnostica, donde se establecerá en qué estado se encuentran de conciencia ambiental. 
Asimismo, cada sesión contará con una evaluación en donde se aplicará la lista cotejo y al 
finalizar el programa se aplicará el postest, para determinar la eficacia del programa. 
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UNIDAD DIDÁCTICA DEL PROGRAMA 
 
TÍTULO: PROGRAMA “ECO SALUD” EN EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA 
AMBIENTAL EN ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE SECUNDARIA, 2020. 
 
1. DATOS GENERALES 
 
 




















GRADO, SECCIÓN Y NUMERO 
DE ESTUDAINTES 
QUE FORMAN PARTE DEL 
PROYECTO 
20 ESTUDIANTES DEL 
3 GRADO, SECCION C. 
DIRECTORA Mg. Angelita Villanueva Velásquez 
DOCENTE Mg. David Humberto Duncan Villarreal 
 
2. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
En este mundo globalizado donde la Tecnología brinda soluciones a las necesidades 
consumistas de la población, se evidencia una problemática que afecta tanto a las personas 
como al medio ambiente, llamada: “contaminación ambiental”. Siendo el ser humano, el 
principal responsable de ello, por su falta de conciencia ambiental. Asimismo, si bien en las 
instituciones educativas de todo el país, el tema del cuidado de parques, jardines y creación 
de áreas verdes, se tocan en las sesiones de ciencia y tecnología u otras áreas, no se 
profundiza de tal manera que el estudiante verdaderamente tome conciencia sobre el cuidado 
del medioambiente. Por consiguiente, ante esta problemática se desarrolló un programa 
denominado “Eco Salud”, El programa que se caracteriza por incentivar hábitos ecológicos 
y cuidado del ambiente. El programa “Eco Salud”, aplicó un conjunto de sesiones de 
aprendizaje relacionados al cuidado del medio ambiente, lo que buscó fue despertar la 
conciencia ambiental en varios aspectos como la dimensión cognitiva, que busca que el 
estudiante se instruya en todos los aspectos contaminantes y que hacen daño tanto al 
ecosistema como al hombre. La dimensión afectiva, que busca despertar en el estudiante 
afectos y sentimientos positivos que lo impulsen al cuidado del medio ambiente. La 
dimensión Activa, que busca despertar en el estudiante conductas individuales y grupales 
que lo impulsen al cuidado del ambiente. Finalmente, la dimensión Conativa que son las 
actitudes individuales que el estudiante debe tener en favor del medio ambiente. En tal 
sentido, al establecer un programa con enfoque ambiental, lo que buscamos es integrar de 
una manera crítica los aspectos de: conocimiento, actitudes, afectos y disposición favorable 
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hacia el cuidado de la conservación ambiental, ya que solo así lograremos convivir en 
armonía con la naturaleza, asegurando un bienestar para todos en el futuro. Por esta razón, 
en la investigación se planteó el siguiente problema ¿Cuál es el efecto del Programa Eco 
Salud en el desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de 
secundaria, en la institución educativa 143 “Solidaridad II” S.J.L. 2020? 
En la presente unidad se trabajará las sesiones correspondientes al programa “Eco 
Salud” en la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, en la 
institución educativa 143 “Solidaridad II” S.J.L. 2020. 




















ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 
 
• Genera acciones 
para conservar el 
ambiente local y 
global. 
• Propone alternativas para mitigar 
o prevenir problemas ambientales 
a fin de mejorar la calidad de vida 
de las personas y alcanzar el 
desarrollo sostenible. 
• Explica empleando el enfoque 
ambiental e intercultural y 
entornos virtuales cómo las 
acciones u omisiones de los 
actores sociales incrementan la 
vulnerabilidad ante situaciones de 
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Navega en diversos entornos 
virtuales recomendados adaptando 
funcionalidades básicas de acuerdo 
con sus necesidades de manera 
pertinente y responsable. 
 
Clasifica información de diversas 
fuentes y entornos teniendo en 
cuenta la pertinencia y exactitud del 
contenido reconociendo los 
















alcanzar sus metas 
de aprendizaje 
Determina metas de aprendizaje 
viables asociadas a sus 
conocimientos, estilos de 
aprendizaje, habilidades y actitudes 
para el logro de la tarea, 
formulándose preguntas de manera 
reflexiva. 
Organiza estrategias en función del 
tiempo y de los recursos de que 














FLEXIBILIDAD Y APERTURA 
Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 







SOLIDARIDAD PLANETARIA Y EQUIDAD 
INTERGENERACIONAL 
Disposición para adaptarse a los cambios, para 
alcanzar determinados objetivos cuando surgen 



























4. SECUENCIA DE SESIONES 
Sesión 1. 
Tema: Concientización y aplicación del 
pretest.  
Competencia: Gestiona 
responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Desempeño precisado: Aplicación de 
pretest “Conciencia Ambiental” 
Sesión 2. 
Tema: Contaminación ambiental.  
Competencia: Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente. 
Desempeño precisado: Propone 
alternativas para prevenir problemas 
ambientales. 
 Sesión 3. 
Tema: Contaminación del agua.  
Competencia: Gestiona 
responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
Desempeño precisado: Propone 
alternativas para mitigar o prevenir 
problemas ambientales a fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas  
Sesión 4. 
Tema: Contaminación del aire. 
Competencia: Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
Desempeño precisado: Propone 
alternativas para mitigar o prevenir 
problemas ambientales a fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas  
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Sesión 5. 
Tema: La deforestación. 
Competencia: Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
Desempeño precisado: Propone 
alternativas para mitigar o prevenir 
problemas ambientales a fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas y el 
desarrollo sostenible. 
Sesión 6. 
Tema: Contaminación de mares y 
océanos. 
Competencia: Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
Desempeño precisado: Propone 
alternativas para mitigar o prevenir 
problemas ambientales a fin de mejorar la 
calidad de vida y el desarrollo sostenible. 
Sesión 7. 
Tema: Contaminación Acústica. 
Competencia: Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
Desempeño precisado: Propone 
alternativas para mitigar o prevenir 
problemas ambientales a fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas y alcanzar 
el desarrollo sostenible. 
Sesión 8. 
Tema: Contaminación Visual. 
Competencia: Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
Desempeño precisado: Propone 
alternativas para mitigar o prevenir 
problemas ambientales a fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas y alcanzar 
el desarrollo sostenible. 
Sesión 9. 
Tema:  Contaminación Visual. 
Competencia: Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
Desempeño precisado: Propone 
alternativas para mitigar o prevenir 
problemas ambientales a fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas y alcanzar 
el desarrollo sostenible. 
Sesión 10. 
Tema: Contaminación Radiactiva. 
Competencia: Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
Desempeño precisado: Propone 
alternativas para mitigar o prevenir 
problemas ambientales a fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas y alcanzar 
el desarrollo. sostenible. 
Sesión 11. 
Tema: La contaminación alimentaria y mi 
actitud frente a ella. 
Competencia: Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
Desempeño precisado: Propone 
alternativas para mitigar o prevenir 
problemas ambientales a fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas y alcanzar 
el desarrollo sostenible. 
Sesión 12. 
Tema: Conociendo y aplicando actitudes 
para tener una conciencia ambiental. 
Competencia: Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
Desempeño precisado: Propone 
alternativas para mitigar o prevenir 
problemas ambientales a fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas y alcanzar 
el desarrollo sostenible. 
Sesión 13. 
Tema: Compromisos y conductas para 
cuidar el medio ambiente. 
Competencia: Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
Desempeño precisado: Propone 
alternativas para mitigar o prevenir 
problemas ambientales a fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas y alcanzar 
el desarrollo sostenible. 
Sesión 14. 
Tema: Aplicación del postest. 
Competencia: Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
Desempeño precisado: Propone 
alternativas para mitigar o prevenir 
problemas ambientales a fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas y alcanzar 
el desarrollo sostenible. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE No 1. 
 
TÍTULO CONCIENTIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRETEST 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE David Humberto 
Duncan Villarreal 
ÁREA Ciencias Sociales 




I. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 
COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO PRECISADO 
Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente. 
Genera acciones 
para conservar el 
ambiente local y 
global. 
Propone alternativas para mitigar o 
prevenir problemas ambientales a fin 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas y alcanzar el desarrollo 
sostenible. 
Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma. 
Define metas de 
aprendizaje. 
Determina metas de aprendizaje 
viables asociadas a sus 
conocimientos, estilos de 
aprendizaje, habilidades y actitudes 
para el logro de la tarea, 
formulándose preguntas de manera 
reflexiva. 
Se desenvuelve en 
entornos virtuales 




Navega en diversos entornos 
virtuales recomendados adaptando 
funcionalidades básicas de acuerdo 
con sus necesidades de manera 








Disposición para adaptarse a los 
cambios, modificando si fuera 
necesario la propia conducta para 
alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, 
información no conocida o 
situaciones nuevas. 




Disposición para adaptarse a los 
cambios, modificando si fuera 
necesario la propia conducta para 
alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, 





   II SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMEN 
TOS 
















1. El profesor explica los estudiantes que, dado que la 
contaminación ambiental es un problema que nos afecta a todos, 
es importante tomar conciencia y cuidar nuestro planeta. Para eso, 
debemos conocer a fondo la problemática, cuáles son sus cusas y 
consecuencias y, sobre todo, que alternativas de solución 
podemos dar nosotros desde nuestro espacio en que nos 
encontramos. Por consiguiente, este programa contará de catorce 
sesiones que nos permitirán incrementar la conciencia ambiental 
y así contribuir en el cuidado del planeta. 
2. A continuación, aplicaremos una encuesta para conocer cuál es 















El profesor da las indicaciones a los estudiantes sobre cómo 
llenar la encuesta, les recomienda tranquilidad y sobre todo 
mucha sinceridad, ya que de ello depende que el programa se 
pueda realizar acorde al plan establecido. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE No 2. 
 
TÍTULO CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE David Humberto 
Duncan Villarreal 
ÁREA Ciencias Sociales 
GRADO 3 SECCIÓN C DURACIÓN 2 
horas 
FECHA 30/04/2020 
I. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 
COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO PRECISADO 
Gestiona 
responsablemente el 





y global.  
Propone alternativas para mitigar o 
prevenir problemas ambientales a 
fin de mejorar la calidad de vida de 
las personas y alcanzar el desarrollo 
sostenible. 
Gestiona su 
aprendizaje de manera 
autónoma. 
Define metas de 
aprendizaje. 
Determina metas de aprendizaje 
viables asociadas a sus 
conocimientos, estilos de 
aprendizaje, habilidades y actitudes 
para el logro de la tarea, 
formulándose preguntas de manera 
reflexiva. 
Se desenvuelve en 
entornos virtuales 




Navega en diversos entornos 
virtuales recomendados adaptando 
funcionalidades básicas de acuerdo 
con sus necesidades de manera 








Disposición para adaptarse a los 
cambios, modificando si fuera 
necesario la propia conducta para 
alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, 
información no conocida o 
situaciones nuevas. 




Disposición para adaptarse a los 
cambios, modificando si fuera 
necesario la propia conducta para 
alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, 





























1. Se muestra un video: El profesor llega a su casa y encuentra 
todo desordenado y sucio y pregunta a Alipio que sucedió. 
Alipio responde que no sabe. El profesor le responde que 
aquí hay un problema de cuidado y limpieza de los espacios 
de la casa y decide observar los videos de lo que sucedió en 
la mañana ya que la casa cuenta con cámaras filmadoras. Al 
enterarse el profesor de la verdad (Alipio había invitado a sus 
amigos a jugar e hicieron desorden), le dice a Alipio que la 
contaminación que provocó Alipio, mucha gente o hace. 
2. Hoy comprenderemos las causas y consecuencias de la 
contaminación ambiental. 
3. Video sobre la contaminación ambiental. 
















o de las 
compete
ncias. 
El docente explica que, la contaminación ambiental es la 
presencia de agentes físicos, químicos o biológicos, dentro de 
los que se encuentran algunas sustancias, materiales o 
elementos, creados por el hombre o por la misma naturaleza, 
que alteran el estado de un entorno natural y terminan 
generando problemas de habitabilidad. 
Si bien la contaminación ambiental existe desde hace siglos y 
por causas naturales, esta se incrementó a raíz de la revolución 
industrial del siglo XIX. 
Hoy en día el hombre es considerado el mayor culpable de la 
contaminación que tenemos. 
Las causas son. 
• Tala excesiva de árboles. 
• Emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y a la 
hidrosfera. 
• Extracción, procesamiento y refinamiento de combustibles 
fósiles (petróleo, carbón y gas natural). 
• Producción de energía con combustibles fósiles y otras fuentes 
no renovables. 
• Uso excesivo de automóviles y otros medios de transporte 
impulsados por gasolina o diésel. 
• Uso indiscriminado de plásticos y otros materiales derivados 
del petróleo. 
• Liberación de plásticos y objetos no biodegradables en 
espacios naturales. 
Las consecuencias son: 
• Aparición de tos y la irritación del tracto respiratorio hasta 





• Destrucción de ecosistemas. El hábitat de animales y plantas 
se va reduciendo y puede provocar su extinción. 
 El calentamiento global, (cambio climático), por el cual la 
temperatura del planeta va aumentando de manera 
progresiva, tanto la temperatura atmosférica como la de 
mares y océanos. El docente da las pautas de la importancia 
de no efectuar la contaminación ambiental. 
 
En un segundo momento el docente organiza una sesión de 
aprendizaje vía zoom y luego de mostrar imágenes sobre la 
contaminación establece unas preguntas: 
1. ¿Cuál es la contaminación predominante en la 
comunidad de Campoy? 
2. ¿Por qué creen que la gente contamina el lugar 
donde vive? 
3. ¿Qué alternativas de solución propondrías para que 
la gente deje de contaminar Campoy? 
4. ¿Menciona tres acciones que podrían realizar en tu 
hogar para cuidar el medio ambiente? 
Terminado el compartir de preguntas con sus estudiantes, 
el docente reflexiona la importancia de cuidar el medio 
ambiente, tanto para nosotros, como para las futuras 
generaciones y que, si no tomamos medidas ahora, no abra 
espacio donde vivir. El docente también agradece la 
disposición a seguir aprendiendo con estas sesiones 
adicionales. Antes de terminar la sesión el docente anuncia 







El docente cierra la sesión felicitando el esfuerzo y trabajo 
de los estudiantes sobre la sesión sobre la contaminación 
ambiental. 
Los estudiantes realizan la ficha de autoevaluación y 
también la ficha de la metacognición. 
1. ¿Qué aprendimos hoy? 
2. ¿Cómo lo aprendí? 




















































Reconoce cómo situaciones 
actuales pueden explicarse a la luz 
de los procesos del pasado. 
Utiliza fuentes escritas para 
investigar sobre un determinado 
hecho o proceso histórico, y recurre 
a ellas sistemáticamente. 
 
Explica cómo las acciones de los 
actores sociales pueden generar o 
problemáticas ambientales o 
mejoras que lleven a la 
conservación del medio ambiente. 
Maximizando o minimizando el 
cambio climático, condiciones que 
afectan o mejoran las condiciones 
de vida de la población y el 
desarrollo sostenible. 
Resumen en un 




Responden las preguntas 





















a de la 
excelenc
ia. 
Flexibilidad y apertura. Disposición para 
adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera 
necesario la propia 














I.E. No 143 “SOLIDARIDAD II” 
















































 Define metas de 
aprendizaje. 











Determina metas de 
aprendizaje viables 
asociadas a sus 
conocimientos, estilos 
de aprendizaje, 
habilidades y actitudes 
para el logro de la 
tarea, formulándose 
preguntas de manera 
reflexiva. 
Disposición para 
adaptarse a los 





conocida o situaciones 
nuevas 
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 FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
ACTITUD FRENTE AL ÁREA 





¿Qué aprendiste en la sesión sobre la contaminación ambiental? 
2 
¿Qué debes mejorar para aprender? 
3 
¿Qué dificultades tuviste en tu aprendizaje? 
 METACOGNICIÓN 
4 ¿Cómo aprendí sobre la sesión de la contaminación ambiental? 


















“Año de la universalización de la salud” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 3. 
 
TÍTULO CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
DOCENTE David Humberto Duncan 
Villarreal 
ÁREA Ciencias Sociales 
GRADO 3 SECCIÓN C DURACIÓN 2 
horas 
FECHA 02/05/2020 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 
COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO PRECISADO 
Gestiona 
responsablemente el 






Propone alternativas para mitigar o 
prevenir problemas ambientales a fin 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas y alcanzar el desarrollo 
sostenible. 
Gestiona su aprendizaje 




Determina metas de aprendizaje 
viables asociadas a sus conocimientos, 
estilos de aprendizaje, habilidades y 
actitudes para el logro de la tarea, 
formulándose preguntas de manera 
reflexiva. 
Se desenvuelve en 
entornos virtuales 




Navega en diversos entornos virtuales 
recomendados adaptando 
funcionalidades básicas de acuerdo 
con sus necesidades de manera 








Disposición para adaptarse a los 
cambios, modificando si fuera 
necesario la propia conducta para 
alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, 
información no conocida o situaciones 
nuevas. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMEN 
TOS 








El profesor comunica a los estudiantes que el día de hoy 
seguiremos profundizando en la contaminación ambiental para 
ello vía Formularios Google les envía a los WhatsApp de los 
estudiantes del grupo experimental de que tratara la sesión de hoy 
día: Contaminación del agua”, para ello presenta el tema y les 









¿Quién es el principal causante de la contaminación del 
agua? 
¿Cuáles son las causas de la contaminación del agua? 
¿Cuáles son las principales consecuencias de la 
contaminación del agua? 
El propósito es que los estudiantes comprendan las causas y 
consecuencias de la contaminación del agua. 
Formularios Google 













Luego de resolver las preguntas el docente organiza una sesión 
de aprendizaje vía zoom sobre: 
LAS CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
El ser humano: 
Vertido de desechos industriales. 
La deforestación, que origina la aparición de sedimentos y 
bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del 
agua subterránea. 
Pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola. Estos 
se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de 
consumo. 
Derrame accidental de petróleo. 
 
CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA 
Desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. 
Al beber o utilizar agua contaminada el ser humano es 
perjudicado en su salud 
Terminado el compartir de preguntas con sus estudiantes, el 
docente reflexiona la importancia de cuidar el agua, tanto para 
nosotros, como para las futuras generaciones y que, si no 
tomamos medidas ahora, no tendremos agua para vivir. 









El docente cierra la sesión felicitando el esfuerzo y trabajo de 
los estudiantes en la sesión de hoy sobre la contaminación del 
agua. 
Los estudiantes realizan la ficha de autoevaluación y también 
la ficha de la metacognición. 






























Reconoce cómo situaciones 
actuales pueden explicarse a la luz 
de los procesos del pasado. 
Utiliza fuentes escritas para 
investigar sobre un determinado 
hecho o proceso histórico, y 
recurre a ellas sistemáticamente. 
 
Explica cómo las acciones de los 
actores sociales pueden generar o 
problemáticas ambientales o 
mejoras que lleven a la 
conservación del medio ambiente. 
Maximizando o minimizando el 
cambio climático, condiciones que 
afectan o mejoran las condiciones 
de vida de la 
población y el desarrollo 
sostenible. 
Desarrollar un resumen de 
la sesión del día de hoy y 
una acción en familia que 















Flexibilidad y apertura. Disposición para 
adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera 
necesario la propia 













I.E. No 143 “SOLIDARIDAD II” 













un resumen de 
la sesión del 
día de hoy y 
una acción en 
familia que 
me ayude a 
































 Define metas de 
aprendizaje. 











Determina metas de 
aprendizaje viables 




actitudes para el 
logro de la tarea, 
formulándose 
preguntas de manera 
reflexiva. 
Disposición para 
adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera 
necesario la propia 





conocida o situaciones 
nuevas 
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 FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
ACTITUD FRENTE AL ÁREA 
 




1 ¿Qué aprendiste en la sesión sobre la contaminación del agua? 
2 ¿Qué debes mejorar para aprender? 
3 ¿Qué dificultades tuviste en tu aprendizaje? 
 METACOGNICIÓN 
4 ¿Cómo aprendí la sesión sobre la contaminación del agua? 






“Año de la universalización de la salud” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 4. 
 
TÍTULO CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
DOCENTE David Humberto 
Duncan Villarreal 
ÁREA Ciencias Sociales 
GRADO 3 SECCIÓN C DURACIÓN 2 
horas 
FECHA 05/05/2020 














local y global. 
Propone alternativas para mitigar o prevenir 
problemas ambientales a fin de mejorar la 








Determina metas de aprendizaje viables 
asociadas a sus conocimientos, estilos de 
aprendizaje, habilidades y actitudes para el 
logro de la tarea, formulándose preguntas 
de manera reflexiva. 
Se desenvuelve en 
entornos virtuales 





Navega en diversos entornos virtuales 
recomendados adaptando funcionalidades 
básicas de acuerdo con sus necesidades de 





de la excelencia. 
Flexibilidad y 
apertura. 
Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia 
conducta para alcanzar determinados 
objetivos cuando surgen dificultades, 
información no conocida o situaciones 
nuevas. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMEN 
TOS 









El profesor comunica a los estudiantes que el día de hoy 
seguiremos profundizando en la contaminación ambiental para 
ello vía Formularios Google les envía a los WhatsApp de los 
estudiantes del grupo experimental de que tratara la sesión de hoy 
día: Contaminación del Aire”, para ello presenta el tema y les 
muestra un video y realiza unas preguntas. 
















¿Cuáles son las causas de la contaminación del Aire? 
¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación del 
Aire? El propósito es que los estudiantes conozcan las 













o de las 
compete
ncias. 
Luego de resolver las preguntas el docente organiza una 
sesión de aprendizaje vía zoom sobre: 
LAS CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
• Combustibles Fósiles. 
• Chimeneas industriales. 
• Industria Química. 
• Quema de basura. 
• Los Clorofluorocarbonos. 
CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL 
AIRE 
• Lluvia Ácida. 
• Efecto Invernadero. 
• Salud Respiratoria. 
• Lesiones a la Piel. 
Terminado el compartir de preguntas con sus estudiantes, el 
docente reflexiona la importancia de cuidar el aire para 
nosotros y para las futuras generaciones. 
El docente les pide a los estudiantes que elaboren un 
resumen de la sesión sobre la contaminación del aire y 
propongan tres alternativas de solución para no contaminar 









El docente cierra la sesión felicitando el esfuerzo y trabajo 
de los estudiantes en la sesión de hoy sobre la 
contaminación del aire. 
Los estudiantes realizan la ficha de autoevaluación y 
también la ficha de la metacognición. 
¿Cómo aprendimos la sesión sobre la contaminación del 
































Reconoce cómo situaciones 
actuales pueden explicarse a la 
luz de los procesos del pasado. 
Utiliza fuentes escritas para 
investigar sobre un determinado 
hecho o proceso histórico, y 
recurre a ellas sistemáticamente. 
Explica cómo las acciones de los 
actores sociales pueden generar 
o problemáticas ambientales o 
mejoras que lleven a la 
conservación del medio 
ambiente. Maximizando o 
minimizando el cambio 
climático, condiciones que 
afectan o mejoran las 
condiciones de vida de la 
población y el desarrollo 
sostenible. 
El docente les pide a los 
estudiantes que elaboren 
un resumen de la sesión 
sobre la contaminación 
del aire y propongan tres 
alternativas de solución 
















Flexibilidad y apertura. Disposición para adaptarse 
a los cambios, 
modificando si fuera 
necesario la propia 















I.E. No 143 “SOLIDARIDAD II” 












El docente les 
pide a los 
estudiantes que 
elaboren un 
resumen de la 
sesión sobre la 
contaminación 
del aire y 
propongan tres 
alternativas de 







TE RESUELTO  





































Determina metas de 
aprendizaje viables 




actitudes para el 
logro de la tarea, 
formulándose 
preguntas de manera 
reflexiva. 
Disposición para 
adaptarse a los 
cambios, 
modificando si fuera 
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 FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
ACTITUD FRENTE AL ÁREA 
 
DOCENTE: David Duncan Villarreal  
FECHA: 
 ESTUDIANTE: 
 REFLEXION FINAL 
1 ¿Qué aprendiste en la sesión sobre la contaminación del aire? 
2 ¿Qué debes mejorar para aprender? 
3 ¿Qué dificultades tuviste en tu aprendizaje? 
 METACOGNICIÓN 
4 ¿Cómo aprendimos la sesión sobre la contaminación del aire? 






“Año de la universalización de la salud” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 5. 
 
TÍTULO LA DEFORESTACIÓN 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
DOCENTE David Humberto 
Duncan Villarreal 
ÁREA Ciencias Sociales 
GRADO 3 SECCIÓN C DURACIÓN 2 
horas 
FECHA 07/05/2020 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 
COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO PRECISADO 
Gestiona 
responsablemente el 







Propone alternativas para mitigar o 
prevenir problemas ambientales a fin de 
mejorar la calidad de vida de las personas 







Determina metas de aprendizaje viables 
asociadas a sus conocimientos, estilos de 
aprendizaje, habilidades y actitudes para 
el logro de la tarea, formulándose 
preguntas 
de manera reflexiva. 
Se desenvuelve en 
entornos virtuales 





Navega en diversos entornos virtuales 
recomendados adaptando funcionalidades 
básicas de acuerdo con sus necesidades de 





de la excelencia. 
Flexibilidad 
y apertura 
Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia 
conducta para alcanzar determinados 
objetivos cuando surgen dificultades, 
información no conocida o situaciones 
nuevas 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMEN 
TOS 









El profesor David comunica a los estudiantes que el día de hoy 
seguiremos profundizando en la contaminación ambiental 
para ello vía Formularios Google les envía a los WhatsApp 
de los estudiantes del grupo experimental de que tratará la 


















hoy día: “La Deforestación”, para ello presenta el tema y les 
muestra un video y realiza unas preguntas: 
¿Qué creen que sea la deforestación? 
¿Cuáles son las causas de la contaminación del Aire? 
¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación del Aire? 
El propósito es que los estudiantes comprendan las causas y 

















Luego de resolver las preguntas el docente organiza una sesión de 
aprendizaje vía zoom sobre “La Deforestación”. 
La deforestación es la pérdida o destrucción de los bosques 
naturales con el fin de generar espacios adicionales para la 
agricultura, industria o para los mismos centros urbanos. 
Recordemos que los bosques cubren el 31% de la superficie 
terrestre de nuestro planeta produciendo oxígeno vital para todos 



















El docente pide a los estudiantes que propongan algunas 
alternativas de solución para combatir la deforestación. 
Luego de dialogar y elegir las mejores propuestas, el docente 
menciona algunas alternativas de solución que se toman en el 




Nuevas tierras para la vivienda 
y la construcción de 
urbanizaciones 
 
Industrias basadas en la 
madera como el papel, las 
cerillas o los muebles 
No plantan árboles para 
equilibrar sus actividades 
Tierras para cultivos y la 
ganadería, plantaciones 
industriales, como la celulosa, 
madera, y palma aceitera. 
Desaparecieron bosques ricos en 
biodiversidad y áreas reservadas 
para especies exóticas. Tiran 
desechos a los ríos. 
Expansión agrícola 
Debido al crecimiento excesivo 
de la demanda de productos 
alimenticios, gran cantidad de 
árboles se eliminan para el 
cultivo y para el ganado. 
Área utilizada para cría de 
ganado, degradando el suelo 
(eliminando lo poco que quedaba 
de la vegetación. 
Incendios forestales por causas 
naturales o por el hombre 
Perdida de miles de árboles cada 
año contribuyendo a la 
contaminación del aire. 
Erosión, Desertificación, pérdida 
de bio diversidad. Aumento de 
gases de efecto invernadero y 




 combatir la deforestación. 
Terminada la actividad, el docente reflexiona la importancia de 
cuidar los árboles para nosotros ya que ellos son los pulmones del 
planeta, y si el planeta está bien, nosotros también estaremos bien. 
El docente pide elaborar un resumen de la sesión de hoy: “La 
deforestación” y pide proponer cinco alternativas de solución para 
que o se siga produciendo la deforestación en el país. 






El docente cierra la sesión felicitando el esfuerzo y trabajo de los 
estudiantes en la sesión de hoy sobre la deforestación. 
Los estudiantes realizan la ficha de autoevaluación y también la 
ficha de la metacognición. 
¿Cómo aprendí sobre la sesión de la deforestación? 


























Utiliza fuentes escritas para 
investigar sobre un determinado 
hecho o proceso histórico, y 
recurre a ellas sistemáticamente. 
Explica cómo las acciones de los 
actores sociales pueden generar 
o problemáticas ambientales o 
mejoras que lleven a la 
conservación del medio 
ambiente.  
 
El docente pide elaborar 
un resumen de la sesión 
de hoy: “La 
deforestación” y pide 
proponer cinco 
alternativas de solución 
para que o se siga 
produciendo la 












Flexibilidad y apertura. Disposición para 
adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera 
necesario la propia 












I.E. No 143 “SOLIDARIDAD II” 












El docente pide 
elaborar un 
resumen de la 





de solución para 








TE RESUELTO  






















Define metas de 
aprendizaje. 










Determina metas de 
aprendizaje viables 





actitudes para el 






adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera 
necesario la propia 
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 FICHA DE AUTOEVALUACIÓN  
ACTITUD FRENTE AL ÁREA 
 




1 ¿Qué aprendiste en la sesión sobre la deforestación? 
2 ¿Qué debes mejorar para aprender? 
3 ¿Qué dificultades tuviste en tu aprendizaje? 
 METACOGNICIÓN 
4 ¿Cómo aprendí sobre la sesión de la deforestación? 




“Año de la universalización de la salud” 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 6. 
 
TÍTULO LA CONTAMINACIÓN MARINA Y OCEÁNICA 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
DOCENTE David Humberto 
Duncan Villarreal 
ÁREA Ciencias Sociales 




II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 
COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO PRECISADO 
Gestiona 
responsablemente el 







Propone alternativas para mitigar o 
prevenir problemas ambientales a fin 
de mejorar la calidad de vida de las 








Determina metas de aprendizaje viables 
asociadas a sus conocimientos, estilos 
de aprendizaje, habilidades y actitudes 
para el logro de la tarea, formulándose 
preguntas de manera reflexiva. 
Se desenvuelve en 
entornos virtuales 





Navega en diversos entornos virtuales 
recomendados adaptando funcionalidades 
básicas de acuerdo con sus necesidades de 





de la excelencia. 
Flexibilidad 
y apertura. 
Disposición para adaptarse a los 
cambios, modificando si fuera 
necesario la propia conducta para 
alcanzar determinados objetivos cuando 
surgen dificultades, información no 
conocida o situaciones nuevas. 
96 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS 
















El docente vía zoom inicia la sesión titulada “La Contaminación 
Marina y Oceánica”, para ello presenta el tema: Estimados 
estudiantes La población que vive en el mundo cada día se ha 
vuelto más consumista, generando en ese consumismo millones de 
deshechos y desperdicios que tienen como destino los océanos, en 
ese contexto podemos definir ¿Qué es la contaminación marina y 
oceánica? 
El propósito de la presente sesiones es que el estudiante conozca y 
comprenda las consecuencias de la contaminación de los mares y 
océanos y el peligro que genera para la humanidad. 
A continuación, el docente muestra algunas fotos de la 
contaminación de mares y océanos. 
¿Cuáles crees que sean las causas por las cuales se contamina 




















El docente brinda la conclusión: Debemos ser conscientes de la 
gran cantidad de desechos que se arrojan en el mar, que se ha ido 
convirtiendo, ya desde hace siglos, en un vertedero de gran 
profundidad el cuál se ignora porque no se puede ver a simple vista. 
Después de socializar el tema, el docente explica que es la 
contaminación de los mares y océanos. 
La contaminación marina y oceánica es la introducción de 
sustancias contaminantes en el medio marino, desde el litoral hasta 
el mar abierto (herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, detergentes, 
químicos, hidrocarburos, plásticos y desagües, etc.). En estos 
últimos años, debido al gran desarrollo industrial y tecnológico, los 
desechos han incrementado brutalmente y han acelerado el proceso 
de degradación y contaminación del fondo marino. 
A continuación, el docente explica las causas y consecuencias de 
los mares y océanos. 
CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN 
CAUSAS CONTAMINACIÓN QUÍMICA 
Las sustancias tóxicas que se arrojan a mares, océanos y ríos 
provenientes de actividades industriales (el plomo, el mercurio o 
los sulfuros). 
LAS AGUAS RESIDUALES 
Son los desechos que se generan principalmente en nuestros 
hogares, comercios e industrias. 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y AGUAS PLUVIALES 
Las aguas que circulan por campos agrícolas normalmente tienen ciertos 
productos como herbicidas, plaguicidas y fertilizantes que acaban 
filtrándose a ríos o aguas subterráneas.  
CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS 
Los desechos o residuos sólidos no degradables que se arrojan al mar, 






afectan de una manera muy preocupante y directa la vida de los 
organismos marinos, principalmente mamíferos, aves y peces. 
DERRAMES DE COMBUSTIBLES 
Este tipo de vertidos, normalmente están provocados por barcos, 
veleros, lanchas y otros tipos de vehículos acuáticos. 
CONSECUENCIAS 
PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 
Todas las causas mencionadas resultan ser el efecto principal y 
más grave de la contaminación marina. 
GRANDES MASAS DE PLÁSTICOS 
Esta situación se produce debido a giros oceánicos que hacen 
que el plástico desechado se acumule en la superficie. 
Ejemplo: En el Océano Pacífico, entre Hawái y California, una 
superficie con 10 kilogramos de plástico por cada kilómetro, con 
un peso total de más de 80.000 toneladas. 
DISMINUCIÓN DEL OXÍGENO Y ACIDIFICACIÓN DE 
LAS AGUAS 
Los aumentos de la temperatura del agua, provocan una 
disminución del oxígeno disponible en el medio marino. Un 
ejemplo muy visible de este proceso, es el de los arrecifes de 
coral, que están muriendo cada día a más velocidad, y está 
dejando sin hábitat a una gran cantidad de especies. 
MUERTE Y CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN ORGANISMOS 
ACUÁTICOS 
Las aguas residuales y pluviales, son la principal causa de 
muerte de seres vivos marinos como por ejemplo los peces. Esto 
se debe a que productos como por ejemplo herbicidas, 
plaguicidas, fertilizantes, causan alteraciones en el hígado hasta 
incluso en el aparato reproductor de los peces y mamíferos. 
Luego el docente formula una pregunta retadora. 
¿QUÉ ACCIONES PODRÍAMOS TOMAR PARA PREVENIR 
¿LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA? Luego de socializar el 
docente brinda algunas conclusiones: 
• Que las industrias traten sus desechos sólidos. 
• Separa los desechos sólidos en el hogar. 
• No tirar al desagüe aceites, solventes, pinturas. 
• Separar las pilas y baterías eléctricas, evitando que se 
derramen en el suelo o en el agua. 
El docente pide como actividad: Realizar un resumen de la sesión 
de hoy y proponer dos acciones en el hogar para disminuir la 
contaminación de los mares. 




El docente cierra la sesión felicitando el esfuerzo y trabajo de los 
estudiantes. Anuncia algunas preguntas de la metacognición. 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos 
sirve lo aprendido? ¿Qué acciones debo poner em practica de 






























Reconoce cómo situaciones 
actuales pueden explicarse a la luz 
de los procesos del pasado. 
Utiliza fuentes escritas para 
investigar sobre un determinado 
hecho o proceso histórico, y recurre 
a ellas sistemáticamente. 
Explica cómo las acciones de los 
actores sociales pueden generar o 
problemáticas ambientales o 
mejoras que lleven a la 
conservación del medio ambiente. 
Maximizando o minimizando el 
cambio climático, condiciones que 
afectan o mejoran las condiciones 
de vida de la 
población y el desarrollo sostenible. 
El docente pide como 
actividad: Realizar un 
resumen de la sesión de 
hoy y proponer dos 
acciones en el hogar para 
disminuir la 











a de la 
excelenc
ia. 
Flexibilidad y apertura. Disposición para 
adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera 
necesario la propia 
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El docente pide 
como actividad: 
Realizar 
  un 
resumen de la 
sesión de hoy y 
proponer 
 dos 

































Define metas de 
aprendizaje. 
 










Determina metas de 
aprendizaje viables 





actitudes para el 
logro de la tarea, 
formulándose 
preguntas 
de manera reflexiva. 
Disposición para 
adaptarse a los 
cambios, modificando 
si fuera necesario la 





conocida o situaciones 
Nuevas. 
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 FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
ACTITUD FRENTE AL ÁREA 




1 ¿Qué aprendiste en la sesión sobre la contaminación marina y oceánica? 
2 ¿Qué dificultades tuviste en tu aprendizaje? 
3 ¿Aprendes de los errores cometidos y lo utilizas como una oportunidad de mejora? 
4 ¿Qué debes mejorar para aprender? 
 METACOGNICIÓN 
5 ¿Cómo aprendimos la sesión de hoy sobre la contaminación marina y oceánica? 
6 ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 





“Año de la universalización de la salud” 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 7. 
 
TÍTULO LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
DOCENTE David Humberto 
Duncan Villarreal 
ÁREA Ciencias Sociales 
GRADO 3 SECCIÓN C DURACIÓN 2 
horas 
FECHA 12/05/2020 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 
COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO PRECISADO 
Gestiona 
responsablemente el 






Propone alternativas para mitigar o 
prevenir problemas ambientales a fin 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas y alcanzar el desarrollo 
sostenible. 
Gestiona su 





Determina metas de aprendizaje viables 
asociadas a sus conocimientos, estilos 
de aprendizaje, habilidades y actitudes 
para el logro de la tarea, formulándose 
preguntas de manera reflexiva. 
Se desenvuelve en 
entornos virtuales 




Navega en diversos entornos virtuales 
recomendados adaptando 
funcionalidades básicas de acuerdo con 









Disposición para adaptarse a los 
cambios, modificando si fuera 
necesario la propia conducta para 
alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, 





























El docente vía zoom inicia la sesión titulada “La Contaminación 
Acústica”, para ello presenta el tema: Estimados estudiantes el 
avance tecnológico ha traído a la humanidad muchos beneficios 
que no tenía antes, así por ejemplo hoy gozamos de artefactos que 
nos ayudan en la vida diaria como los vehículos, helicópteros, 
cortadoras de césped, moto cierras, etc., pero que su uso en exceso 
causa daño al sistema auditivo. En ese contexto podemos definir 









El propósito de la presente sesiones es que el estudiante conozca y 
comprenda las consecuencias de la contaminación auditiva y el daño que 
causa al ser humano. 
A continuación, el docente muestra algunas imágenes de la 
contaminación auditiva. 
    
El docente hace la siguiente pregunta ¿Por qué crees que la gente no 












El docente brinda la conclusión sobre la contaminación acústica: 
La contaminación acústica es el exceso de ruido (sonido excesivo 
y molesto) que altera las condiciones normales del ambiente en 
una determinada zona. Es provocado por las actividades humanas 
(tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, construcciones de 
edificios, obras públicas, etc.) que produce efectos negativos 
sobre la salud auditiva, física y mental de las personas. 
La exposición a altos niveles de ruido produce varios efectos 
sobre el organismo de las personas. 
• COMO PÉRDIDA DE AUDICIÓN, 
• TRASTORNOS EN EL EQUILIBRIO NERVIOSO, 
• ALTERACIONES EN EL SISTEMA DIGESTIVO Y 
• DISMINUCIÓN DEL RENDIMIENTO, ENTRE 
OTROS. 
Esta situación se agrava en quienes están sometidos a altos 
volúmenes de ruido durante varias horas por día, lo cual puede 
causar daños irreversibles a nuestros oídos. 
 
El docente pregunta: ¿Cuántos decibeles soporta el oído humano 
sin dañarse? 
Entre ellos el tipo de ruido, la distancia de la fuente sonora y el 
tiempo de exposición. Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el oído humano pude tolerar 55 decibeles sin ningún daño 
a su salud. Y dependiendo del tiempo de exposición, ruidos 








El docente pregunta: ¿Qué recomendaciones deberíamos tomar 
para que la contaminación acústica no nos afecte? 
No use el reproductor de música a un volumen alto. Regule o 
arregle el sonido del tubo de escape de su vehículo. Un escape 
dañado puede producir sobre los 80 dB 
Utilice protección en los oídos cuando use herramientas ruidosas 
(taladros, soldadoras, pulidoras, etc.). Cuando Conduzca, evite 
tocar en exceso la bocina o usar sirenas de forma innecesaria. 
Cada bocinazo emite un sonido que supera los 120 dB 
El docente pide como actividad: Realizar un resumen de la sesión 






El docente cierra la sesión felicitando el esfuerzo y trabajo de los 
estudiantes, aplica la autoevaluación y metacognición 
Anuncia algunas preguntas de la metacognición. 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos 






















Explica cómo las acciones de los 
actores sociales pueden generar o 
problemáticas ambientales o 
mejoras que lleven a la 
conservación del medio ambiente. 
Maximizando o minimizando el 
cambio climático, condiciones que 
afectan o mejoran las condiciones 
de vida de la población y el 
desarrollo sostenible. 
Resumen de la sesión 
Proponer una acción en el 















Flexibilidad y apertura. Disposición para 
adaptarse a cambios, 
modificando si fuera 
necesario la propia 
conducta para alcanzar 
sus propios objetivos 
cuando surgen 
dificultades, información 












I.E. No 143 “SOLIDARIDAD II” 
SESIÓN: LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
LISTA COTEJO 









resumen de la 
sesión de hoy 
y proponer 
una acción en 


































Define metas de 
aprendizaje. 
 







Determina metas de 
aprendizaje viables 





actitudes para el 
logro de la tarea, 
formulándose 
preguntas de manera 
reflexiva. 
 
Disposición para adaptarse 
a los cambios, modificando 
si fuera necesario la propia 
conducta para alcanzar 
determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, 
información no conocida o 
situaciones nuevas 
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 FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
ACTITUD FRENTE AL ÁREA 




1 ¿Qué aprendiste en la sesión sobre la contaminación acústica? 
2 ¿Qué dificultades tuviste en tu aprendizaje? 
3 ¿Aprendes de los errores cometidos y lo utilizas como una oportunidad de mejora? 
4 ¿Qué debes mejorar para aprender? 
 METACOGNICIÓN 
5 ¿Cómo aprendimos la sesión de hoy sobre la contaminación acústica? 
6 ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 
7 





“Año de la universalización de la salud” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 8. 
 
título LA CONTAMINACIÓN VISUAL 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
DOCENTE David Humberto 
Duncan Villarreal 
ÁREA Ciencias Sociales 
GRADO 3 SECCIÓN C DURACIÓN 2 
horas 
FECHA 14/05/2020 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 
COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO PRECISADO 
Gestiona 
responsablement






local y global. 
Propone alternativas para mitigar o prevenir 
problemas ambientales a fin de mejorar la 









Determina metas de aprendizaje viables 
asociadas a sus conocimientos, estilos de 
aprendizaje, habilidades y actitudes para el 











Navega en diversos entornos virtuales 
recomendados adaptando funcionalidades 
básicas de acuerdo con sus necesidades de 
manera 





de la excelencia. 
Flexibilidad y 
apertura. 
Disposición para adaptarse a los cambios, para 
alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades. 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMEN 
TOS 











El docente inicia la sesión presentando el tema: La 
Contaminación Visual”, Estimados estudiantes hoy en día 
vayamos por donde vayamos encontramos propaganda de todo 
tipo, cuyo fin es captar nuestra atención hacia algún producto, 
servicio, actividad, etc. En tal sentido, estas propagandas se 
incrementan de forma alarmante en épocas específicas como: día 
de la madre, día del padre, fiestas patrias, navidad, año nuevo; 
causando un impacto visual que resulta ser dañino para nuestros 
oídos y por ende para nuestra salud. 












El propósito de la presente sesión es que el estudiante conozca y 
comprenda las consecuencias de la contaminación visual y el daño 
que causa a las personas y al medio ambiente. 
A continuación, el docente muestra algunas imágenes de la 
contaminación auditiva. 
  
El docente hace la siguiente pregunta ¿Por qué crees que la gente no 













El docente brinda la conclusión sobre la contaminación visual: La 
contaminación visual se refiere al abuso de ciertos elementos que 
no son arquitectónicos, que alteran la estética, la imagen del paisaje 
urbano y rural, y que generan, a menudo, una sobre estimulación 
visual agresiva, invasiva y simultánea. 
La contaminación visual se da cuando: 
Hay excesos de avisos publicitarios e informáticos (Luminosos o 
no) en forma de carteles en vías. 
Hay exceso de avisos publicitarios e informativos de programas en 
general por televisión. 
Nuevas edificaciones o distorsiones en paisajes naturales que 
ahuyentan a los animales. 
Basurales que malogran el paisaje y pueden alejar el turismo. 
El problema se manifiesta principalmente a través de carteles que 
invaden hasta los rincones más inaccesibles, de todos los colores y 
formas imágenes, constituyendo potenciales riesgos para los 
ciudadanos y principalmente para los automovilistas. 
¿Qué daños ocasiona la contaminación visual’ 
ESTRÉS. DISTRACCIONES PELIGROSAS. ACCIDENTES DE 
TRANSITO. DOLOR DE CABEZA. PROBLEMAS 
ECOLOGICOS.  
El docente les pregunta a los estudiantes. 
¿Qué podríamos hacer para reducir la contaminación visual? 
Luego de socializar el docente menciona las siguientes 
conclusiones. 
Reducir la cantidad de anuncios. 
Seguimiento de normas urbanísticas racionales. 
• Evitar elementos recargados o agresivos. 






 El docente menciona el artículo 23 del ordenamiento urbano y rural 
Artículo 23.- Del ordenamiento urbano y rural 23.1 Corresponde a 
los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y atribuciones, 
promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y 
rural, en concordancia con la Política Nacional Ambiental y con las 
normas urbanísticas nacionales, considerando el crecimiento 
planificado de las ciudades, así como los diversos usos del espacio 
de jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente, los que 
son evaluados bajo criterios socioeconómicos y ambientales. 
El docente pide como actividad: Realizar un resumen de la sesión 
de hoy y señalar dos medidas que podemos tomar para solucionar 





El docente cierra la sesión felicitando el esfuerzo y trabajo de los 
























Utiliza fuentes escritas para 
investigar sobre un determinado 
hecho o proceso histórico, y recurre 
a ellas sistemáticamente. 
Explica cómo las acciones de los 
actores sociales pueden generar o 
problemáticas ambientales o 
mejoras que lleven a la 
conservación del medio ambiente.  
Resumen de la sesión 
señalar dos medidas que 














Flexibilidad y apertura. Disposición para 
adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera 
necesario la propia 
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Define metas de 
aprendizaje. 






Determina metas de 
aprendizaje viables 





actitudes para el 
logro de la tarea, 
formulándose 
preguntas 
de manera reflexiva. 
Disposición para 
adaptarse a los 
cambios, modificando 
si fuera necesario la 





conocida o situaciones 
nuevas 
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 FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
ACTITUD FRENTE AL ÁREA 




1 ¿Qué aprendiste en la sesión sobre la contaminación visual? 
2 ¿Qué dificultades tuviste en tu aprendizaje? 
3 
¿Aprendes de los errores cometidos y lo utilizas como una oportunidad de 
mejora? 
4 ¿Qué debes mejorar para aprender? 
 METACOGNICIÓN 
5 ¿Cómo aprendimos la sesión de hoy sobre la contaminación visual? 
6 ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 
7 




“Año de la universalización de la salud” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 9. 
 
título LA CONTAMINACIÓN RADIACTIVA 
 
DOCENTE David Humberto Duncan 
Villarreal 
ÁREA Ciencias Sociales 




I. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 
COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO PRECISADO 
Gestiona 
responsablemente el 






Propone alternativas para mitigar o 
prevenir problemas ambientales a fin de 
mejorar la calidad de vida de las personas 
y alcanzar el desarrollo sostenible. 
Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma. 
Define metas 
de aprendizaje. 
Determina metas de aprendizaje viables 
asociadas a sus conocimientos, estilos de 
aprendizaje, habilidades y actitudes para 
el logro de la tarea, formulándose 
preguntas 
de manera reflexiva. 
Se desenvuelve en 
entornos virtuales 




Navega en diversos entornos virtuales 
recomendados adaptando 
funcionalidades básicas de acuerdo con 









Disposición para adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera necesario la propia 
conducta para alcanzar determinados 
objetivos cuando surgen dificultades, 
información no conocida o situaciones 
Nuevas. 
 
II SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMEN 
TOS 










El docente inicia la sesión presentando el tema: La 
Contaminación Radiactiva”, Estimados estudiantes las 
necesidades que tenemos que suplir día a día ha hecho que se 
produzcan nuevas tecnologías para satisfacerlas. Pero también 
es importante precisar que esas nuevas tecnologías en algunos 
casos producen desechos sumamente tóxicos. que dañan el 











El propósito de la presente sesión es que el estudiante conozca y 
comprenda las consecuencias de la contaminación Radiactiva y 
el grave daño que causa a las personas y al medio ambiente. 
A continuación, el docente muestra algunas imágenes de la 
contaminación radiactiva. 
El docente hace la siguiente pregunta ¿Qué pasaría si estos 
desechos no tienen el tratamiento debido y se arrojan sin 








El docente brinda la conclusión sobre la contaminación 
Radiactiva: La contaminación Radiactiva es la presencia no 
deseada, dañina y sobre los niveles naturales de sustancias 
radiactivas en la atmósfera, suelo, agua y/o alimentos. 
A continuación, el docente explica la radiactividad nuclear. 
Conocida también como contaminación nuclear, la radiactividad 
de las sustancias produce radioisótopos generados natural y 
artificialmente que, eliminados o tratados inadecuadamente, 
provocan daños importantes a los seres vivos y su efecto puede 
mantenerse por años. 
EXISTEN 2 TIPOS DE CONTAMINACIÓN 
RADIACTIVA: LA CONTAMINACIÓN NATURAL Y LA 
CONTAMINACIÓN ARTIFICIAL. 
• La contaminación radiactiva natural: Provocada por 
materiales naturalmente radiactivos o por acción de rayos 
cósmicos. 
• Contaminación artificial radiactiva: Producida por acción del 
hombre, responsable por la generación y eliminación 
inadecuada de los residuos tóxicos. 
El docente pregunta ¿Cuáles crees que sean las causas de la 
contaminación radiactiva? 
Luego de recoger los comentarios de los estudiantes, el docente 
expone las conclusiones. 
El hombre es responsable por la contaminación radiactiva 
causada por radioisótopos generados por: 
• La eliminación en el agua de residuos y líquidos en contacto 
con reactores nucleares, 
• Los ejercicios, ensayos y pruebas militares de armas 
nucleares en la atmósfera, y 
• La producción y eliminación irresponsable de residuos de 
instalaciones médicas, centros de investigación, fábricas de 
municiones blindadas, submarinos y satélites artificiales. 
El docente pregunta ¿Cuáles creen que sean las consecuencias de 
la contaminación radiactiva? 
• Los radioisótopos se producen cuando el núcleo de un átomo 
se desintegra. Este fenómeno se produce artificialmente para 
la generación de energía nuclear, por ejemplo, y 
naturalmente, cuando sus núcleos inestables se equilibran con 
más desintegración. 





• Las radiaciones alfa: o atraviesan la piel, pero causan daños 
fisiológicos al ser ingerido. Ejemplo: plutonio-238. 
• Las radiaciones beta: atraviesan milímetros de piel. Ejemplo: 
estroncio-90. 
• Las radiaciones gamma: poder de penetración altísima, capaz 
de provocar mutaciones genéticas. Ejemplo: cobalto-60 y 
cesio-137. 
CONCLUSIÓN. 
La contaminación radiactiva en el medio ambiente puede dañar 
el agua y el suelo por años, ya que, la radiación va atravesando y 
contaminando todo a su alrededor 
Ejemplo: Chernóbil en 1986 
Las nubes contaminadas que se formaron después de la explosión 
de los reactores nucleares se dispersaron por el medio ambiente 
afectando actualmente a más de 10 millones de personas, 
afectadas por enfermedades causadas por la radiactividad. 
¿Qué medidas podemos tomar para prevenir la contaminación 
radioactiva? 
Los trabajadores que están expuestos a prácticas nucleares deben 
tomar las medidas de seguridad adecuadas para evitar ser 
expuestos a radiaciones y convertirse en agentes contaminadores 
Las empresas y fábricas que generan residuos radiactivos deben 
obedecer las políticas de seguridad estrictas sobre 
su eliminación adecuada, teniendo en cuenta su impacto 
ambiental. 
EN EL PERÚ TENEMOS EL: EL CENTRO NUCLEAR 
OSCAR MIROQUESADA DE LA GUERRA (RACSO), 
FUE INAUGURADO EN 1989 Y COMPRENDE LAS 
SIGUIENTES INSTALACIONES: 
• Reactor RP-10 
• Laboratorios de Ciencias 
• Planta de Producción de Radioisótopos (PPR) 
• Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas 
(LSCD) 
• Planta de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) 
OBJETIVO 
Investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. 
Cuenta con laboratorios modernos para abarcar los diversos 
campos de la ciencia. 
Estos laboratorios están disponibles a nivel internacional, y se 
puede realizar trabajos conjuntos con centros de investigación de 
otros países. 
El docente pide como actividad: Realizar un resumen de la sesión 





El docente cierra la sesión felicitando el esfuerzo y trabajo de 






























Reconoce cómo situaciones 
actuales pueden explicarse a la luz 
de los procesos del pasado. 
Utiliza fuentes escritas para 
investigar sobre un determinado 
hecho o proceso histórico, y recurre 
a ellas sistemáticamente. 
 
Explica cómo las acciones de los 
actores sociales pueden generar o 
problemáticas ambientales o 
mejoras que lleven a la 
conservación del medio ambiente. 
Maximizando o minimizando el 
cambio climático, condiciones que 
afectan o mejoran las condiciones 
de vida de la población y el 
desarrollo sostenible. 
Realizar un resumen de la 
sesión de hoy y escribir 
una reflexión sobre el 












Flexibilidad y apertura. Disposición para 
adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera 
necesario la propia 















I.E. No 143 “SOLIDARIDAD II” 















resumen de la 
sesión de hoy y 
escribir una 
reflexión sobre el 






















































actitudes para el 







adaptarse a los 
cambios, 
modificando si 
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 FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
ACTITUD FRENTE AL ÁREA 




1 ¿Qué aprendiste en la sesión sobre la contaminación visual? 
2 ¿Qué dificultades tuviste en tu aprendizaje? 
3 ¿Aprendes de los errores cometidos y lo utilizas como una oportunidad de mejora? 
4 ¿Qué debes mejorar para aprender? 
 METACOGNICIÓN 
5 ¿Cómo aprendimos la sesión de hoy sobre la contaminación visual? 
6 ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 




“Año de la universalización de la salud” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 10. 
 
TÍTULO LA CONTAMINACIÓN ALIMENTARIA Y MI 
ACTITUD FRENTE A ELLA 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
DOCENTE David Humberto 
Duncan Villarreal 
ÁREA Ciencias Sociales 




II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 
COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO PRECISADO 
Gestiona 
responsablemente el 




local y global. 
Propone alternativas para mitigar o 
prevenir problemas ambientales a fin 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas y alcanzar el desarrollo 
sostenible. 
Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma. 
Define metas de 
aprendizaje. 
Determina metas de aprendizaje 
viables asociadas a sus conocimientos, 
estilos de aprendizaje, habilidades y 
actitudes para el logro de la tarea, 
formulándose preguntas de manera 
reflexiva. 
Se desenvuelve en 
entornos virtuales 




Navega en diversos entornos virtuales 
recomendados adaptando 
funcionalidades básicas de acuerdo 
con sus necesidades de manera 








Disposición para adaptarse a los 
cambios, modificando si fuera 
necesario la propia conducta para 
alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, 




III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMEN 
TOS 




















El docente inicia la sesión vía zoom y mediante diapositivas. el 
tema: La Contaminación Alimentaria”, Estimados estudiantes, 
hoy en día la mortalidad del ser humano se extendido gracias a los 
medicamentos que están a nuestro alcance y también gracias a los 
alimentos que tenemos y nos permite nutrir eficientemente nuestro 
organismo. Pero en ese afán de que el alimento perdure en el 
tiempo, conserve sus propiedades y esté al alcance de nosotros 
cuando lo necesitemos, surgen inconvenientes como la 
contaminación de los mismos perjudicando las personas que lo 
ingieren. En tal sentido, 
¿Qué entendemos por contaminación alimentaria? 
 
El propósito de la presente sesión es que el estudiante conozca y 
comprenda las consecuencias de la contaminación alimentaria y el 
grave daño que causa a las personas y al daño que causa a los 
suelos afectando el ecosistema. 
 


























El docente brinda la conclusión sobre la contaminación 
Alimentaria: La contaminación alimentaria es la presencia de 
cualquier materia anormal en el alimento que comprometa su 
calidad para el consumo humano 
¿Qué causa la contaminación de alimentos? 
Los alimentos se contaminan por agentes procedentes del 
exterior, pudiendo causar una intoxicación alimentaria; por 
otro lado, puede alterar la estructura química, su sabor, textura, 
coloración, valor nutritivo. 











• humanos y 
• material cloacal. 
Según el tipo y la cantidad, será el grado de contaminación, que 
puede ocasionar una intoxicación alimentaria 
CONTAMINANTES 
Biológicos (microorganismos: bacterias, hongos, virus, 
etc.). 
Químicos (pesticidas, arsénico, PB C, etc.). 
Físicos (Trozos de vidrio, madera, metales, cabellos etc.). 
CONTAMINACIÓN A PARTIR DEL SUELO 
rico en microorganismos, es un agente contaminante. 
FUENTE DE CONTAMINACIÓN BIOLÓGICO. – (bacterias, 
mohos, y levaduras se asientan fácilmente en suelos húmicos. 
FUENTE DE CONTAMINACIÓN QUÍMICA.   – (tanto d e  
origen natural (presencia de elementos metálicos) como agrícola 
(pesticidas, abonos, químicos contaminados) o de origen 
industrial. 
CONTAMINACIÓN A PARTIR DEL AGUA CUANDO 
PREPARAMOS LOS ALIMENTOS 
(en el lavado, como ingrediente, como medio de cocción, para 
fabricar hielo, etc.) 
EN VEGETALES 
El agua de riego contaminada aporta no solo gérmenes saprofitos 
sino también algunos patógenos como: salmonella o 
contaminación a partir del aire. 
Las corrientes de aire pueden transportar microorganismos 
además de partículas, polvo y desechos de un lugar a otro. 
en ambientes cerrados con gran número de animales o personas 
los niveles de concentración bacteria pueden ser alta. 
En ambientes secos y limpios es mucho menos. 
(Sin embargo, el aire es un agente importante de contaminación 
química a partir de efluentes de tipo industrial). 
El docente pide como actividad: Realizar un resumen de la sesión 
de hoy y escribir una lista de tres compromisos que a partir de 
ahora debe tomar tu familia con respecto a cuidarse sobre la 
contaminación alimentaria. 





El docente cierra la sesión felicitando el esfuerzo y trabajo de los 































Reconoce cómo situaciones 
actuales pueden explicarse a la luz 
de los procesos del pasado. 
Utiliza fuentes escritas para 
investigar sobre un determinado 
hecho o proceso histórico, y recurre 
a ellas sistemáticamente. 
 
Explica cómo las acciones de los 
actores sociales pueden generar o 
problemáticas ambientales o 
mejoras que lleven a la 
conservación del medio ambiente. 
Maximizando o minimizando el 
cambio climático, condiciones que 
afectan o mejoran las condiciones 
de vida de la población y el 
desarrollo sostenible. 
Realizar un resumen de la 
sesión de hoy y escribir 
una lista de tres 
compromisos que a partir 
de ahora debe tomar tu 
familia con respecto a 














Flexibilidad y apertura. Disposición para 
adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera 
necesario la propia 













I.E. No 143 “SOLIDARIDAD II”  
SESIÓN: 
LA CONTAMINACIÓN ALIMENTARIA Y MI ACTITUD FRENTE A 











resumen de la 
sesión de hoy y 
escribir una lista 
de tres 
compromisos que 


































debe tomar tu 
familia con 




A NO RESOLVIÓ 
B 
MEDIANAMEN 










actitudes para el 






adaptarse a los 
cambios, 
modificando si fuera 
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 FICHA DE ATOEVALUACIÓN 
ACTITUD FRENTE AL ÁREA 





¿Qué aprendiste en la sesión sobre la contaminación alimentaria y mi actitud 
frente a ella? 
2 ¿Qué dificultades tuviste en tu aprendizaje? 
3 
¿Aprendes de los errores cometidos y lo utilizas como una oportunidad de 
mejora? 
4 ¿Qué debes mejorar para aprender? 
 METACOGNICIÓN 
5 
¿Cómo aprendimos la sesión de hoy sobre la contaminación alimentaria y mi 
actitud 
frente a ella? 
6 ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 
7 





“Año de la universalización de la salud” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 11. 
 
TÍTULO CONOCIENDO Y APLICANDO ACTITUDES PARA 
TENER UNA CONCIENCIA AMBIENTAL 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE David Humberto 
Duncan Villarreal 
ÁREA Ciencias Sociales 
GRADO 3 SECCIÓN C DURACIÓN 2 
horas 
FECHA 21/05/2020 
II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 
COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO PRECISADO 
Gestiona 
responsablemente el 






Propone alternativas para mitigar o 
prevenir problemas ambientales a fin de 
mejorar la calidad de vida de las 
personas y alcanzar el desarrollo 
sostenible. 
Gestiona su aprendizaje 




Determina metas de aprendizaje viables 
asociadas a sus conocimientos, estilos 
de aprendizaje, habilidades y actitudes 
para el logro de la tarea, formulándose 
preguntas de manera reflexiva. 
Se desenvuelve en 
entornos virtuales 




Navega en diversos entornos virtuales 
recomendados adaptando 
funcionalidades básicas de acuerdo con 









Disposición para adaptarse a los 
cambios, modificando si fuera necesario 
la propia conducta para alcanzar 
determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o 
situaciones nuevas. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMEN 
TOS 










El docente inicia la sesión vía zoom y mediante diapositivas 
el tema: CONOCIENDO Y APLICANDO ACTIVIDADES 
PARA TENER   UNA   CONCIENCIA   AMBIENTAL.   
Estimados 
estudiantes, a través de todas estas sesiones hemos trabajado 
diversos temas que nos han ayudado a comprender todo aquello 














En tal sentido comprendemos ¿Qué significa Conciencia 
ambiental? 
El propósito de la presente sesión es que el estudiante 
comprenda la importancia de tener conciencia ambiental y que 
esta solo se lograra en la medida que el ser humano practique 
el cuidado del medio ambiente. 
A continuación, el docente muestra una imagen del planeta 
tierra. La mitad está sana y la otra mitad está dañada, y les pide 
a los estudiantes que expresen lo que ven y porque se ve así el 
planeta. 
 
El docente hace la siguiente pregunta ¿Qué debemos hacer 














El docente brinda la conclusión diciendo que para cuidar nuestro 
planeta debemos actuar en favor del planeta ejerciendo acciones 
que permitan su conservación. Todos debemos contribuir a su 
conservación, tanto las autoridades como nosotros mismos. A 
ese cuidado y preocupación por el planeta le llamamos 
conciencia ambiental. 
En tal sentido Jiménez (2010) señaló que: 
El concepto de conciencia ambiental está formado por las 
palabras: “conciencia” (conocimiento de sí mismo y de su 
entorno para cuidarlo y que las próximas generaciones también 
puedan disfrutarlo) “ambiental”, (Todo lo que nos rodea, afecta 
y condiciona, tales como: valores naturales, sociales y 
culturales, que influyen en la humanidad) (p.731) 
 
PODEMOS DECIR LA QUE LA CONCIENCIA 
AMBIENTAL ES: 
El conocimiento de uno mismo y de su entorno para cuidar 
todo lo que nos rodea y afecta. 
Ahora conoceremos algunos aspectos que nos permitirán 
ejercer una correcta conciencia ambiental. 
COLORES DE LOS RECIPIENTES QUE SE USAN 
PARA 
SEPARAR LOS RESIDUOS SOLIDOS. 
A través de la Resolución Directoral N.º 003- 2019-
INACAL/DN del Instituto Nacional de Calidad (Inacal), en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente (Minam), se 
aprueba la norma técnica peruana (NTP) 900.058.2019 Gestión 
de Residuos, referida al Código de Colores para el 
Almacenamiento de Residuos Sólidos. 
DICHA NORMA ESTABLECE CUATRO COLORES (antes 






centros comerciales, restaurantes, colegios, entre otros, 
identificándolos de la siguiente manera: 
 
COLORES DE LOS RECIPIENTES QUE SE USAN 
PARA SEPARAR LOS RESIDUOS SOLIDOS 
Recordemos que en el país se generan más de 19 mil toneladas 




¿PUEDES RECONOCER A LOS AGENTES O 
ELEMENTOS QUE CONTAMINAN EL AIRE Y EL 
AGUA? 
 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE: 
LOS COMBUSTIBLES FÓSILES. Los autos y fabricas 
utilizan petróleo, gasolina o gas y emiten dióxido de carbono 
contaminando el aire. 
LA INDUSTRIA QUÍMICA. Las plantas industriales emiten 
gases que envenenan el aire. 
QUEMA DE BASURA. Contamina el medio 
ambiente. 
LOS CLOROFLUOROCARBONOS. Utilizados por 
refrigeradoras y aerosoles que dañan la capa de ozono. 
 
CONTAMINANTES DEL AGUA: 
  DESECHOS INDUSTRIALES. 
La DEFORESTACIÓN. Origina la aparición de sedimentos y 
bacterias bajo el suelo contaminando el agua subterránea. 
PESTICIDAS. Utilizados en los campos de cultivo agrícola 
(Filtran al subsuelo contaminando el agua). 
DERRAME PETRÓLEO. Ocurre de manera accidental. 
¿PUEDES MENCIONAR CON SEGURIDAD QUE 
ACCIONES PODEMOS TOMAR PARA EVITAR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO? 
• Transporte Público. Caminar o andar en bicicleta, en lugar 
del carro reducirá las emisiones de carbono. 
• Ahorra energía. Pon la ropa húmeda al sol en lugar de 
utilizar secadoras y trata de ahorrar al máximo electricidad. 
• consumir menos carne. La producción de carne roja lleva a 
un número significativamente mayor de emisiones de gases 




Reducir, reutilizar y reciclar. 
Educar e informar a los demás. Reunirnos con nuestros vecinos 
para compartir alternativas y educarnos mutuamente. 
 
¿SE SIENTE INFORMADO SOBRE LAS SUSTANCIAS 
QUÍMICAS QUE EMITEN, LOS VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS? 
Las sustancias químicas que emiten los vehículos motorizados 
son: 
• El dióxido de carbono (CO2). 
• El monóxido de carbono (CO). 
• Óxidos de nitrógeno (NO x). 
Esta contaminación, además de contribuir al calentamiento 
global, provoca problemas en la salud de los habitantes. 
 
BUENAS PRÁCTICAS PARA CUIDAR EL
 MEDIO AMBIENTE 
• REGAR PLANTAS. 
• RECICLAR BASURA. 
• LIMPIAR EL ESPACIO QUE OCUPAS EN TU 
HOGAR. 
• TE PREOCUPAS PORQUE LA BASURA NO SE TIRE 
AL PISO. 
• MUESTRAS PREOCUPACIÓN PORQUE SE ACABE 
EL AGUA. 
El docente pide como actividad: Realizar un resumen de la 
sesión de hoy y proponerse a realizar en familia las buenas 
prácticas para cuidar el medio ambiente. 







El docente cierra la sesión felicitando el esfuerzo y trabajo de 




























Reconoce cómo situaciones 
actuales pueden explicarse a la 
luz de los procesos del pasado. 
Utiliza fuentes escritas para 
investigar sobre un determinado 
hecho o proceso histórico, y 
recurre a ellas 
sistemáticamente. 
 
Explica cómo las acciones de 
los actores sociales pueden 
generar o problemáticas 
ambientales o mejoras que 
lleven a la conservación del 
medio ambiente. Maximizando 
o minimizando el cambio 
climático, condiciones que 
afectan o mejoran las 
condiciones de vida de la 
población y el desarrollo 
sostenible. 
Realizar un resumen de 
la sesión de hoy y 
proponerse a realizar en 
familia las buenas 













Flexibilidad y apertura. Disposición para 
adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera 
necesario la propia 














I.E. No 143 “SOLIDARIDAD II” 















resumen de la 



































Define metas de 
aprendizaje. 
 









Determina metas de 
aprendizaje viables 





actitudes para el 





adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera 
necesario la propia 




información no conocida 
o situaciones 
nuevas. 
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 FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
ACTITUD FRENTE AL ÁREA 





¿Qué aprendiste en la sesión sobre conociendo y aplicando actitudes para tener una 
conciencia ambiental? 
2 ¿Qué dificultades tuviste en tu aprendizaje? 
3 ¿Aprendes de los errores cometidos y lo utilizas como una oportunidad de mejora? 
4 ¿Qué debes mejorar para aprender? 
 METACOGNICIÓN 
5 
¿Cómo aprendimos la sesión de hoy sobre conociendo y aplicando actitudes para 
tener una conciencia ambiental? 
6 ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 
7 
¿Qué acciones debo poner em practica de aquí en adelante para aplicar en favor de 










“Año de la universalización de la salud” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 12. 
 
TÍTULO 
COMPROMISOS Y CONDUCTAS PARA CUIDAR EL 
MEDIO AMBIENTE 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE David Humberto Duncan 
Villarreal 
ÁREA Ciencias Sociales 





II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 
COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO PRECISADO 
Gestiona 
responsablemente el 






Propone alternativas para mitigar o 
prevenir problemas ambientales a fin de 
mejorar la calidad de vida de las personas 
y alcanzar el desarrollo sostenible. 
Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma. 
Define metas 
de aprendizaje. 
Determina metas de aprendizaje viables 
asociadas a sus conocimientos, estilos de 
aprendizaje, habilidades y actitudes para 
el logro de la tarea, formulándose 
preguntas de manera reflexiva. 
Se desenvuelve en 
entornos virtuales 




Navega en diversos entornos virtuales 
recomendados adaptando funcionalidades 
básicas de acuerdo con sus necesidades 








Disposición para adaptarse a los 
cambios, modificando si fuera necesario 
la propia conducta para alcanzar 
determinados objetivos cuando surgen 
dificultades. 
 














El docente inicia la sesión vía zoom y mediante diapositivas el 
tema: COMPROMISOS   Y   CONDUCTAS   PARA CUIDAR 
EL MEDIO AMBIENTE.  
Estimados estudiantes, si queremos tener un entorno ambiental 
sin contaminación y que no nos afecte en el presente y tampoco 
Enel futuro, tenemos que tomar una postura y contribuir al 
















¿Qué compromisos y conductas debemos tomar para cuidar el 
medio ambiente? 
 
El propósito de la presente sesión es que el estudiante asuma 
compromisos y conductas para cuidar el medio ambiente. 
 




El docente hace la siguiente pregunta ¿Qué debemos hacer para 













El docente brinda la conclusión diciendo que para cuidar nuestro 
medio ambiente debemos acatar las disposiciones que el 
gobierno ha establecido entorno al cuidado del medio ambiente 
y tomar conciencia que mientras menos ensuciemos, menos se 
contaminara el planeta. 
El docente menciona algunas conductas y compromisos que 
debemos asumir para cuidar el medio ambiente. 
 
1.  DEBEMOS LEER SOBRE TEMAS AMBIENTALES 
ENPERIÓDICOS, PÁGINAS WEB, RELACIONADOS 








El docente presenta una noticia: 
 
 
Noticia del 14 de mayo del 2020.        
Las mascarillas deben botarse en el tacho de basura color negro y 
así tener conciencia ambiental. 
 
2. EVITAMOS EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS 
EN ENVASES DESECHABLES. 
 
• Una botella de plástico puede tardar unos 500 años en 
descomponerse. 
• Actualmente en los océanos hay más de 150 millones de 
toneladas de plástico. 
• Cada año acaban en el mar entre 4,8 y 12,7 toneladas de plástico. 
 
• No utilices botellas de agua de plástico. comprar toma todo 
de acero. 
• No utilices las cañitas de plástico. 
• Anda al mercado o panadería compara con bolsas de tela 
reutilizables. 
• No consumas chicles. (Muchos de los chicles contienen 
plástico). 
• Compra productos que estén envasados con cartón o vidrio. 
Evita los productos desechables. (platos, cubiertos y vasos 
de plástico de un solo uso). 
• Utiliza cerillas de madera y no mecheros para encender 
algo. 
 
3. DEBEMOS COMPRAR PRODUCTOS QUE NO 
CONTAMINEN EL AMBIENTE. 
 
Al utilizar limpia pisos, detergentes, jabones, deben procurar 
conservar la ecología. De esta manera contribuimos al cuidado 
del medio ambiente. 
 
4. EVITAR EL USO DE AEROSOLES. 
 




perfume, insecticida, laca para el cabello. En tal sentido, 
Los Clorofluorocarbonos (CFC). Poseen una capacidad 
de supervivencia en la atmósfera, de 50 a 100 años. Con 
el correr de los años alcanzan la estratosfera donde son 
disociados por la radiación ultravioleta, liberando el 
cloro de su composición y dando comienzo al proceso de 
destrucción del ozono. Las latas de aerosol vacías se consideran 
residuos peligrosos. Recordar que los aerosoles son las 
principales causantes de agrandar el agujero de la capa de ozono, 
que ha empeorado notablemente el calentamiento global. 
 
5. DEBEMOS CORREGIR EDUCADAMENTE 
CUANDO ALGUIEN CONTAMINA. 
Si tomamos la iniciativa lograremos avanzar mucho. Si 
esperamos que otro lo haga no lograremos cuidar el medio 
ambiente. 
 
6. SI QUEREMOS QUE NADIE ENSUCIE, DEBEMOS 
DAR EL EJEMPLO Y NO ARROJAR BASURA 
CUANDO NADIE NOS VE. 
 
7. DEBEMOS CERRAR EL CAÑO CUANDO NOS 
LAVAMOS LAS MANOS O CEPILLAMOS LOS 
DIENTES. 
 
8. DEBEMOS APAGAR LAS LUCES CUANDO NO 
LAS UTILIZAMOS. 
 
El docente pide como actividad: Realizar un resumen de la sesión 
de hoy y proponerse a realizar una acción que conlleve a cuidar 
el medio ambiente. 






El docente cierra la sesión felicitando el esfuerzo y trabajo de los 

































Reconoce cómo situaciones 
actuales pueden explicarse a la luz 
de los procesos del pasado. 
Utiliza fuentes escritas para 
investigar sobre un determinado 
hecho o proceso histórico, y 
recurre a ellas sistemáticamente. 
 
Explica cómo las acciones de los 
actores sociales pueden generar o 
problemáticas ambientales o 
mejoras que lleven a la 
conservación del medio ambiente. 
Maximizando o minimizando el 
cambio climático, condiciones que 
afectan o mejoran las condiciones 
de vida de la población y el 
desarrollo sostenible. 
El docente pide como 
actividad: Realizar un 
resumen de la sesión de hoy 
y proponerse a realizar una 
acción que conlleve a cuidar 














Flexibilidad y apertura. Disposición para adaptarse 
a los cambios, modificando 
si fuera necesario la propia 
conducta para alcanzar 
determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, 











I.E. No 143 “SOLIDARIDAD II”. LISTA COTEJO 















resumen de la 
sesión de hoy 
y proponerse 



































Define metas de 
aprendizaje. 
 









Determina metas de 
aprendizaje viables 





actitudes para el 
logro de la tarea, 
formulándose 
preguntas 
de manera reflexiva. 
Disposición para 
adaptarse a los 
cambios, modificando 
si fuera necesario la 





conocida o situaciones 
nuevas 
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 FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
ACTITUD FRENTE AL ÁREA 





¿Qué aprendiste en la sesión sobre compromisos y conductas para cuidar el 
medio ambiente? 
2 ¿Qué dificultades tuviste en tu aprendizaje? 
3 
¿Aprendes de los errores cometidos y lo utilizas como una oportunidad de 
mejora? 
4 ¿Qué debes mejorar para aprender? 
 METACOGNICIÓN 
5 
¿Cómo aprendimos la sesión de hoy sobre compromisos y conductas para cuidar 
el medio ambiente? 
6 ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 
7 
¿Crees que es importante poner em práctica compromisos y conductas para 







“Año de la universalización de la salud” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 13. 
 
TÍTULO LAS TRES “R” REDUCIR REUTILIZAR Y RECICLAR 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE David Humberto Duncan 
Villarreal 
ÁREA Ciencias Sociales 

























Propone alternativas para mitigar o 
prevenir problemas ambientales a fin 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas y alcanzar el desarrollo 
sostenible. 
Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma. 
Define metas 
de aprendizaje. 
Determina metas de aprendizaje 
viables asociadas a sus 
conocimientos, estilos de aprendizaje, 
habilidades y actitudes para el logro 




Se desenvuelve en 
entornos virtuales 




Navega en diversos entornos virtuales 
recomendados adaptando 
funcionalidades básicas de acuerdo 
con sus necesidades de manera 














Disposición para adaptarse a los 
cambios, para alcanzar determinados 
objetivos cuando surgen dificultades, 









III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMEN 
TOS 


















El docente inicia la sesión vía zoom y mediante diapositivas. 
el tema: LAS TRES “R” 
Estimados estudiantes, a continuación, se brindará algunos 
alcances para poder ejercer una adecuada conciencia 
ambiental. En tal sentido nos podemos preguntar ¿Qué son 
las tres “R” y que debemos hacer para implementarlas? 
El propósito de la presente sesión es que el estudiante asuma 
una postura de conservar el medio ambiente. 
 





El docente hace la siguiente pregunta ¿Alguna vez han 















El docente brinda la conclusión diciendo que al conocer todo 
lo referente a las causas y consecuencias de la contaminación 
ambiental, es hora de tomar acciones que sean parte de nuestra 
vida diaria y que en la práctica diaria sea ejemplo para los 
demás ciudadanos. El ejercicio diario de estas acciones 
conllevara a ejercer una conciencia ambiental, la cual es: El 
conocimiento de uno mismo y de su entorno para cuidar todo 
lo que nos rodea y afecta. 
 
REDUCIR. 
Consiste en volver algo a su estado anterior, así como 
disminuir, resumir, aminorar o simplificar. Reducir significa 
causar el menor daño posible al entorno. Para ello es 
fundamental tener buenos hábitos, bajar al mínimo el 
consumo de los recursos existentes tanto como la gasolina o 
la luz eléctrica, disminuir la contaminación. 
 
REUTILIZAR. 





mucho más larga. ¿Cómo? Reparándose o bien dándole un 
uso diferente a la inicial que posee. Reutilizar es importante 
porque hace que la primera vida útil sea más larga, evitando 
la necesidad de reciclar y ahorrando energía, materiales y 
dinero en el proceso. 
 
RECICLAR. 
Consiste en tomar un artículo que ya no sirve y convertirlo 
en otro nuevo. El reciclaje es un proceso donde las materias 
primas que componen los materiales que usamos en la vida 
diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, etc., una vez 





El docente pide como actividad: Realizar un resumen de la sesión 
de hoy y asumir las tres “R” como parte de sus hábitos diarios de 






El docente cierra la sesión felicitando el esfuerzo y trabajo de 
los estudiantes. A continuación, el docente toma la 




























Reconoce cómo situaciones 
actuales pueden explicarse a la luz 
de los procesos del pasado. 
Utiliza fuentes escritas para 
investigar sobre un determinado 
hecho o proceso histórico, y recurre 
a ellas sistemáticamente. 
 
Explica cómo las acciones de los 
actores sociales pueden generar o 
problemáticas ambientales o 
mejoras que lleven a la 
conservación del medio ambiente. 
Maximizando o minimizando el 
cambio climático, condiciones que 
afectan o mejoran las condiciones 
de vida de la población y el 
desarrollo sostenible. 
Realizar un resumen de la 
sesión de hoy y asumir las 
tres “R” como parte de sus 















Flexibilidad y apertura. Disposición para 
adaptarse a los cambios, 
modificando si fuera 
necesario la propia 














I.E. No 143 “SOLIDARIDAD II” LISTA COTEJO 










resumen de la 
sesión de hoy 
y asumir las 
tres “R” como 
parte de sus 
hábitos diarios 
































Define metas de 
aprendizaje. 









Determina metas de 
aprendizaje viables 




actitudes para el logro 
de la tarea, 
formulándose 
preguntas de manera 
reflexiva. 
Disposición para 
adaptarse a los 
cambios, modificando 
si fuera necesario la 





conocida o situaciones 
nuevas 
A B C    
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         






 FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
ACTITUD FRENTE AL ÁREA 




1 ¿Qué aprendiste en la sesión sobre las tres “r” reducir reutilizar y reciclar? 
2 ¿Qué dificultades tuviste en tu aprendizaje? 
3 
¿Aprendes de los errores cometidos y lo utilizas como una oportunidad de 
mejora? 
4 ¿Qué debes mejorar para aprender? 
 METACOGNICIÓN 
5 
¿Cómo aprendimos la sesión de hoy sobre las tres “r” reducir reutilizar y 
reciclar? 
6 ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 
7 





“Año de la universalización de la salud” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 14. 
 
TÍTULO APLICACIÓN DEL POSTEST 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE David Humberto Duncan 
Villarreal 
ÁREA Ciencias Sociales 




II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
 
COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO PRECISADO 
Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente. 
Genera acciones 
para conservar el 
ambiente local y 
global. 
Propone alternativas para mitigar o 
prevenir problemas ambientales a fin 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas y alcanzar el desarrollo 
sostenible. 
Gestiona su aprendizaje 
de manera autónoma. 
Define metas de 
aprendizaje. 
Determina metas de aprendizaje 
viables asociadas a sus conocimientos, 
estilos de aprendizaje, habilidades y 
actitudes para el logro de la tarea, 
formulándose preguntas de manera 
reflexiva. 
Se desenvuelve en 
entornos virtuales 
generados por las TIC. 
Personaliza 
entornos virtuales. 
Navega en diversos entornos virtuales 
recomendados adaptando 
funcionalidades básicas de acuerdo 
con sus necesidades de manera 








Disposición para adaptarse a los 
cambios, modificando si fuera 
necesario la propia conducta para 
alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, 
información no conocida o situaciones 
nuevas 




Disposición para adaptarse a los 
cambios, modificando si fuera 
necesario la propia conducta para 
alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, 



























El profesor explica los estudiantes que se ha terminado el 
programa “Eco Salud”, y que a continuación se realizara la 
aplicación del cuestionario (postest) sobre la conciencia 
ambiental. 
















o de las 
compete
ncias 






El docente cierra la sesión felicitando la participación de los 












Anexo 9: Artículo científico 
Programa “Eco Salud” en el desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes de 
secundaria, 2020 
Autor: Mtro. David Humberto Duncan Villarreal  
Correo electrónico: dhdv70@hotmail.com 
Estudiante de la Escuela de Posgrado Programa Académico Doctorado en Educación. 
 
Resumen 
El presente estudio tuvo como objetivo analizar el efecto del Programa “Eco Salud” en el 
desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, 2020.El 
tipo de investigación es aplicada., de diseño de tipo cuasi experimental y enfoque 
cuantitativo, la población estuvo compuesta por 90 estudiantes, la muestra estuvo compuesta 
por 40 estudiantes distribuidos en dos grupos de 20 cada uno, los instrumentos utilizados en 
la recolección de datos fueron: como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario 
y cuya validez se efectuó mediante opinión razonada de versados de la materia, con relación 
a la validez de constructo, esta se estableció mediante la correlación dominio total de la 
variable con cada una de las dimensiones, siendo el valor de significancia p es menor a 
(0,000<0,0001), existiendo una correlación alta y significativa. La confiabilidad se 
determinó mediante el método estadístico. Kuder-Richardson-20. Obteniendo un (Kr-20) de 
0,96. En conclusión, se determinó que el programa “Eco Salud” tiene efectos positivos y 
significativos en el desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de 
secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” lo que se corrobora con el valor de Z= -4,281 
se ubica por debajo del nivel crítico por lo tanto Zc< - 1,96 (-4,281<-1,96), asimismo el valor 
de p= 0,000<0,05. La dimensión conativa saco el resultado más importante, siendo esta de 
17,5%. 




The present study aimed to analyze the effect of the “Eco Salud” Program on the 
development of environmental awareness in third grade high school students, 2020.The type 
of research is applied, with a quasi-experimental design and a quantitative approach, The 
population consisted of 90 students, the sample consisted of 40 students distributed in two 




and as an instrument the questionnaire and whose validity was carried out by opinion 
reasoned by well versed in the subject, in relation to the construct validity, this was 
established through the correlation of the total domain of the variable with each of the 
dimensions, with the significance value p being less than (0.000 <0.0001), existing a high 
and significant correlation. Reliability was determined using the statistical method. Kuder-
Richardson-20. Obtaining a (Kr-20) of 0.96. In conclusion, it was determined that the "Eco 
Salud" program has positive and significant effects on the development of environmental 
awareness in third grade high school students, of the I.E. No 143 “Solidaridad II”, which is 
corroborated by the value of Z = -4.281 is located below the critical level, therefore Zc <- 
1.96 (-4.281 <-1.96), also the value of p = 0.000 <0.05. The conative dimension got the most 
important result, being this 17.5%. 
Keywords: environmental awareness, environment, environmental conservation. 
 
I. Introducción 
En estas últimas décadas el planeta ha experimentado cambios con respecto a la 
contaminación ambiental, debido a la proliferación de las industrias que han dañado el medio 
ambiente. El uso de los combustibles fósiles en la industria y la utilización excesiva por parte 
de la población de materiales plásticos, ocasionaron incremento de todo tipo de desechos y 
el progresivo incremento de la contaminación de los cielos, aumentando la temperatura de 
la tierra y, por ende, afectando gravemente los ecosistemas y al medio ambiente. En la 
Institución educativa. No 143 “Solidaridad II”, se visualizan problemas ambientales que 
requieren de su atención inmediata. La falta de una adecuada conservación del ambiente por 
parte de los estudiantes, se hace evidente en el desinterés mostrado por conservar el entorno 
ambiental. Las causas de esta problemática se resaltan en el informe del Proyecto Educativo 
Institucional (P.E.I), en donde se señala que los estudiantes no tienen hábitos de higiene, 
dando como consecuencia, estudiantes que se enferman constantemente y servicios 
higiénicos sucios. Así mismo, otra causa de esta problemática es que los estudiantes no 
tienen conciencia sobre los efectos de la contaminación ambiental, dando como resultado 
que los estudiantes arrojen los desechos sólidos en lugares no apropiados contaminando 
constantemente la institución educativa. Por consiguiente, de seguir así estaremos formando 
estudiantes sin afectos ni actitudes para cuidar nuestro ambiente y más bien propiciaremos 
estudiantes que causen su destrucción. La problemática evidenciada en la I.E. No 143 




conciencia ambiental. En tal sentido, se desarrolló el programa “Eco Salud” en el desarrollo 
de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, 2020. Programa 
compuesto por un conjunto de sesiones que se caracterizó por incentivar hábitos ecológicos 
y cuidado del ambiente. Ante la problemática planteada se manifestó la siguiente 
interrogante: ¿Cuál es el efecto del Programa Eco Salud en el desarrollo de la conciencia 
ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” 
S.J.L-2020? La presente investigación busco determinar el efecto del Programa Eco Salud 
en el desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de 
la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. La hipótesis general de la investigación es: El 
Programa Eco Salud tiene un efecto positivo en el desarrollo de la conciencia ambiental en 
estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J.L-2020. 
Como antecedentes se tiene a Obispo (2017) quien en su terminación en relación a la 
puesta en práctica del programa de huerto escolar concerniente a la dimensión cognitiva de 
la conciencia ambiental indicó que, el 100% de educandos del grupo sometido al 
experimento mostraron un grado bueno de conciencia ambiental; de manera que se logró 
establecer el impacto del programa huerto escolar en el desarrollo la dimensión cognitiva en 
los estudiantes del cuarto de secundaria de la I.E. “República de Bolivia” Villa El Salvador, 
2017. 
Marco teórico 
Con relación al termino Conciencia ambiental, Corraliza, Berenguer, Moreno y 
Martín (2004) afirmaron que, se ha establecido la acepción de conciencia ambiental para 
indicar objetivamente la agrupación de ideas y conceptualizaciones que poseen como ámbito 
de cuidado el entorno ambiental o casos precisos del mismo, desaparición de especies, 
disminución de bienes que existen en la naturaleza, el bienestar del medio ambiente en 
general, entre varios puntos. En cuanto a las dimensiones de la conciencia ambiental Jiménez 
y Lafuente (2010) mencionaron que, El ejercicio de una adecuada conciencia ambiental que 
garantice estabilidad ecológica acorde a las necesidades que el mundo precisa, comprende 
cuatro dimensiones: La dimensión afectiva: La cual comprende todas aquellas emociones e 
inquietudes por el cuidado del entorno medioambiental en que vivimos y el nivel de 
compromiso a valores ancestrales propensos al cuidado de nuestro planeta. Nivel en que el 
entorno ambiental se percibe como una dificultad. Interés individual por el cuidado del 
entorno ambiental. Preferencia al entorno ambiental. Unión a virtudes del entorno ambiental. 




dificultades del entorno ambiental. Sobresaliendo tres indicadores. Nivel de conocimientos 
sobre el tema de conciencia ambiental, Entendimiento específico sobre asuntos relacionados 
al entorno ambiental, Entendimiento sobre las disposiciones ecológicas dispuestas por las 
autoridades. La dimensión conativa: Implica un grupo de conductas hacia la gestión de 
actividades relacionadas al medio ambiente. Los indicadores son: Apreciación de la 
actividad personal, como efectivo y como obligación personal. Actitud a ejercer varios 
comportamientos en favor del medio ambiente. Actitud a aceptar importes relacionados a 
varias disposiciones de entidades gubernamentales. La dimensión activa: Comprende 
aquellos comportamientos individuales a favor del medio ambiente (el ahorro de la luz); y 
aquellos de forma general, como son las donaciones. En tal sentido, al establecer un 
programa con enfoque ambiental, lo que buscamos es integrar de una manera crítica los 
aspectos de: conocimiento, actitudes, afectos y disposición favorable hacia el cuidado de la 
conservación ambiental, ya que solo así lograremos convivir en armonía con la naturaleza, 
asegurando un bienestar para todos en el futuro. 
I. Metodología. 
El tipo de investigación es aplicada., de diseño de tipo cuasi experimental y enfoque 
cuantitativo. Se tuvo como objetivo analizar el efecto del Programa “Eco Salud” en el 
desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, 2020. La 
población estuvo compuesta por 90 estudiantes, la muestra fue no probabilística intencional 
y estuvo compuesta por 40 estudiantes distribuidos en dos grupos de 20 cada uno, los 
instrumentos utilizados en la recolección de datos fueron: como técnica la encuesta y como 
instrumento el cuestionario. La confiabilidad se determinó por medio de la utilización de un 
examen experimental a 20 estudiantes de la I.E. No 143 “Solidaridad II”, que no forman 
parte de la población y cuyas características fueron semejantes, se aplicó el método 
estadístico. Kuder-Richardson-20 (Kr-20), dando como resultado 0,916 teniendo un nivel 
alto de confiabilidad. 
Resultados 
Dados los resultados Posteriormente se aplicó el programa “Eco Salud” (post test) en 
los estudiantes donde los estudiantes del grupo experimental el 20% se situó en el nivel de 
logro destacado, el 5% en el logro previsto; asimismo los estudiantes del grupo de control el 
11,3% se ubicaron en el nivel de logro previsto, el 10% se ubicaron en proceso y el 3,8% se 
ubicó en el nivel de logro destacado. En consecuencia, el programa “Eco Salud” ha tenido 





Discusión de resultados 
El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general determinar el efecto 
del Programa “Eco Salud” en el desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del 
tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II” S.J. L-2020.En tal sentido los 
resultados mostraron que, el programa “Eco Salud” tiene efectos de manera significativa en 
el desarrollo de la conciencia ambiental. Asimismo, luego de haber aplicado el programa 
“Eco Salud” se observa que el valor de Z= -4,281 se ubica por debajo del nivel crítico por lo 
tanto Zc< - 1,96 (-4,281<-1,96), asimismo el valor de p= 0,000<0,05, lo que significa el 
rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis del investigador, en consecuencia 
el programa “Eco Salud” tiene un efectos positivos y significativos en el desarrollo de la 
conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 
“Solidaridad II” S.J.L-2020. En tal sentido este estudio concuerda con la proposición de 
Obispo (2017) quien en su conclusión evidencia los resultados finales (postest) del grupo al 
cual se le aplico el experimento, el 100% que corresponde a 35 alumnos se evidencia una 
superación en la escala buena de conciencia ambiental y ningún alumno en la escala malo o 
regular. Por consiguiente, se precisó el efecto importante del programa huerto escolar en la 
conciencia ambiental de los estudiantes del cuarto de secundaria de la I.E. “República de 
Bolivia”, Villa El Salvador, 2017. 
Conclusiones 
Primera 
Se determina que el programa “Eco Salud” tiene un efectos positivos y significativos en el 
desarrollo de la conciencia ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. 
No 143 “Solidaridad II”, lo que se corrobora con el valor de Z= -4,281 se ubica por debajo 
del nivel crítico por lo tanto Zc< - 1,96 (-4,281<-1,96), asimismo el valor de p= 0,000<0,05, 
lo que significa el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis del investigador. 
Segunda 
Se concluye que el programa “Eco Salud” tiene un efectos positivos y significativos en el 
desarrollo de la conciencia ambiental: dimensión cognitiva de la conciencia ambiental en 
estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II”, lo que se 
corrobora con el valor de Z= -2,880 que se ubica por debajo del nivel crítico por lo tanto Zc< 
- 1,96 (-2,880<-1,96), asimismo el valor de p= 0,004<0,05, lo que significa el rechazo 





Se determina que el programa “Eco Salud” tiene un efectos positivos y significativos en el 
desarrollo de la conciencia ambiental: dimensión afectiva de la conciencia ambiental en 
estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II”, lo que se 
corrobora con el valor de Z= -2,037 que se ubica por debajo del nivel crítico por lo tanto Zc< 
- 1,96 (-2,037<-1,96), asimismo el valor de p= 0,002<0,05, lo que significa el rechazo 
de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis del investigador 
Cuarta 
Se llega a la conclusión que el programa “Eco Salud” tiene un efectos positivos y 
significativos en el desarrollo de la conciencia ambiental: dimensión activa de la conciencia 
ambiental en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II”, 
lo que se corrobora con el valor de Z= -3,095 que se ubica por debajo del nivel crítico por lo 
tanto Zc< - 1,96 (-3,095<-1,96), asimismo el valor de p= 0,002<0,05, lo que significa el 
rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis del investigador. 
Quinta 
Se determina que el programa “Eco Salud” tiene un efectos positivos y significativos en el 
desarrollo de la conciencia ambiental: dimensión conativa de la conciencia ambiental en 
estudiantes del tercer grado de secundaria, de la I.E. No 143 “Solidaridad II”, lo que se 
corrobora con el valor de Z= -3,633 que se ubica por debajo del nivel crítico por lo tanto Zc< 
- 1,96 (-3,633<-1,96), asimismo el valor de p= 0,000<0,05, lo que significa el rechazo 




En el presente estudio se precisó que el programa “Eco Salud” tiene efecto determinante en 
el desarrollo de la conciencia ambiental. En consecuencia, se recomienda al cuerpo directivo 
de la I.E. No 143 “Solidaridad II”, incentivar la aplicación del programa, y así poder formar 
estudiantes conscientes sensibles y activos en favor del cuidado del ambiente. 
Segunda 
Para incrementar el aspecto de la dimensión cognitiva en nuestra I.E. se recomienda que la 
dirección conjuntamente con el cuerpo directivo, integrada por los coordinadores de áreas y 
el jefe de taller, fomenten la investigación científica y la incorporación de temas ambientales 




permitirá la comprensión de todos los aspectos relacionados al medio ambiente y la 
sensibilización de los estudiantes. 
Tercera 
Para afianzar la dimensión afectiva se recomienda que el equipo directivo fomente talleres a 
nivel institucional donde participe estudiantes, docentes y padres de familia, de tal manera 
que se busque sensibilizar tanto a estudiantes, padres de familia y comunidad educativa y así 
impulsar valores ambientales. El programa Eco salud, permite enseñar y sensibilizar 
aspectos referentes a actitudes ecológicas. 
Cuarta 
Para aumentar la dimensión activa se recomienda a la plana directiva que forme una 
comisión ambiental integrada por representantes de toda la comunidad educativa con la 
intención de promover la participación tanto de estudiantes, padres, docentes, 
administrativos y directivos en actividades de cuidado de parques, e implementación de áreas 
verdes, así como su limpieza y mantenimiento en la institución educativa. 
Quinta 
Para fomentar la dimensión conativa se recomienda que la dirección promueva talleres de 
sensibilización ambiental y así motivar a la plana docente a acrecentar actitudes ambientales, 
como minimizar la generación de desperdicios no renovables o fomentar el reciclar, reducir 
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